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E S E N T A R S O L U C I O N E S 
inician y saiidescribea, sin .llegar á s u cabal 
Hxlou-deaixaento más que e u a i K l o así lo esige la 
adocuada piutura del pasaje ocasional. Esto 
todavía no cuaja & todo el público; paro es 
lo q u e debe sw. Y eso, por descontado, no 
quiere decir .que en Faolo é Francesca falte 
la armonía, melódica, el fulgor inslautáneo de 
la musa qué aciorta en su tema de líneas, su-
gestivas : en el .dúo - de Gianeottiio ooois^llÉQ»: 
íesca, .ea la escena qae ésta tiene con s u s don-
cellas y en otros muchos instantes cabrillea la 
inspiración, inspiración- s a n a , original y po-1 
tente. 
El trozo sinfónico de la.caza es, á nuestro 
entsnder, lo aejor de Paolo é Frattccsca: los 





' ío es este contrasentido expresira-
t ro de Hacienda l ibera l (en lo que, d caaij.aua> 0I1e F r a n j e a contesta eon los ecos 
nuestro ju i c io , impurta'ba pnnc ipa lmen- lat írnosos 'áe &u corazón. Es una página ad-
mente t í p i c o ? E l Sr. Dato', presente en la | te> eab ía á él no escasa ob l igac ión perece ^ j y a j y , ^ ¿e fragante color y ei'o ÜBa# pnowv 
A l t a C á m a r a , a d u c í a m ú l t i p l e s razones i malís ima de hablar" claro y preciso: en , roso. 
para demostrar Que no p o d í a asistir , que la e n u m e r a c i ó n de los desaciertos y aeier-; Otros muchos pasajes merecían consigna-
-i> 7 > " i r . . • . i ' - i /\+o ricA TIOI •nic+oyír» T'Vo f n v c i n frn 1 n r í c í m n _ CJÓn -Pí-i, 
rínsí m íe a! naís; tiorTpn sin c n i d í d o A l perenioneaaa. maieaciones- vagas cuiuo: . . , . • u i • i 
r í a s qiu. d i píiib .uen-ea wn cumdau.. . A I , . C, , n . , r * ^ ^ ^ ^ . v I siempre muy en cará ter y de apreeaable si-n-
fin el Sr. G a r c í a Pr ie to , con u n poco de las del Sr. L a Cierva en el Congreso, i hu¿oritfta ' i 
s indé res i s , n o t ó que s i las horas perdidas que si para reprobar y combat i r a u n , Ea I<KumeQ. é Francesca 
en diraes y diretes se hubieran consagra- | Gabinete p a r e c e r á n p i c tó r i ca s de fuerza, 
do a í ' .PTobkma cccnámáco, la i n t e r p e l a c i ó n • P « r a .salvar .al p a í s no e n t r a ñ a n v i r t u a -
e s t a r í a ya des í i r i 'o l lada en el instante en , ü d a d . 
q u e í l o r a d o r . l i a b l a b á . Y el Sr. Dato , pro- i Gon una t e o r í a del Sr. Naivarro Reyer-
b a n l o q p é las.excusas antes aducidas eran , te r no estamos conformes, y aun la j uz -
íicción. n ^ a . ser íav a u t o r i z ó a l ex minis-1 gamos pernieicsUima.-
t ro r o m á n o n i s t a para que comenzara su Con b de que las oposiciones no tienen 
i C R u m e n : Faolo é t rancesca es nna 
ópora de ineuestio:aVe valor técnico, inr t ru- | 
mentada eon perfección suma y riqueza mu"-; 
íicolor y cimentada de nn moHIo «oberano. con ! 
una cimeníacióni firme, algo flBxazacotadá, a'.go 
excesivamente prersada y compl ja, pero in-
vulnerable á la picota del crítico que más del-
gado bile.. . 
discorso*.-»-- ¡ob l igac ión de proponer solucicnes, por-
' r T a ^ a b s u r d ó corao esto es todo en , i s s ; carecen de datos suficientes. 
K n nuestra op in ión , tratandese -normaj gubernamentales que padecemos, | 
ahora;;precisamente, cuando toda au to r i - cuestiones 
dad, /toda g a r a n t í a , toda competencia y , n 
todo 'acierto aun en los detalles m í n i r i p s 
no fueran bastante para i n f u n d i r la eón-
fianza que en los gobernantes necesita 
tener el pueblo e s p a ñ o l si ha de acudir á 
los llamamientos que h a b r á que hacer á 
su patr iot ismo, á su - a e t m d a d , á su d i - ' 
ñ e r o , á u n empleo adecuado de sus ener-
g ías industr iales y comerciales, no ganan-
do, ; qü i zá s perdipndo. hoy, para l u c r a r 
ni aña na m á s y definitivnrapnte. Porque si 
el s e ñ o r min i s t ro de Hacienda, en opor-
de 
transcendentales de vida ó 
las oprsicicnes y todo el que 
posea ó crea poseer u n a rb i t r io , el va lor 
de una i n c ó g n i t a , debe ofrendar la al pa-
t r iot ismo. Y claro que semejante deber 
incumbe e s p e e i a l í s i m a m e n t e á los que 
lian regido varias veces las finanzas del 
Estado ó han sido simplemente, y aspiran 
á volver á ser Gf/:ierno. Los datos que 
Ks fa l tan á ellos y á todrs 'os represen-
tantes de la nac ión , ¿ q u é Gabinete se 
n e g a r í a á fac i l i t á r se les , q u é min i s t ro de 
cualquier departamento no los p o n d r í a á 
¿La i-^terpretarión? Basíant.1 buen*. Y paja 
apreciar este adjetivo en lo one vale, ha de 
tenerse en cuenta que las particellas de Paoto 
é Francesca son aj lactantes, de una ¡extensión 
•ce registro y dureza de nota- ca. aces d1 ma-
tar al cantante más resistente. 
Teniendo esto en cuenta, todos los apilan-
sos s-rán pocos para â Fitzin..Francesa en-
cantadora y esj i r i tna l ; Crimi, que hizo un 
Paolo soberbio, interrnrapido frecuentemente 
[ o r '.o? aplausos; Pegrra Tallión. que lució 
^1C•reíblement', su dolorido ¡-avel. y Corts, un 
joven tenor llamado á grandes éxitos á juz. ar 
fo r el que anoche a'canzó encarnando el bu-
fón en forma insuperable. 
La orqu sta y ".os (oros anduvieron acordes 
v á tiempo, y Saco del Valle se reveló una 
A toda su familia hacemos presente núes-
tro pésame. 
—«También han fallecido la marquesa de 
L^rta' ona y D. Luis Casanova y Conderana, 
á cuyas familias enviamos la expresi6.i de 
nuestro sentimiento. 
; ENFERMO 
. So .encuentra mtiy raejora'o de su enfer-
medad el fiical del Tribunal Supremo, ü . 6e-
•nén Cánido. 
ENTIERRO 
Verificóse ayer tard'', en el cementerio ¿de 
la Sacramental de San Justo, el de la mar-
quisa de Guadalcázar. 
El duelo fué presidí-o por sus hijos poé-
ticos, los marqueses de la Pr ña ó I l inoja-
r e s sus nietos, el conde de Camro de Alan-
ge y D.' Luis Salamanca, y su director espi-
r i tnal , el rev rendo padre López. 
En el aíomj añarc ie- to figuraban muchas 
personas ,de la sociedad madrileña. 
• Descanse en paz la respetable 'ama, k 
V I A J E S 
De sas posesiones del Paerfo ( Jaén) , ha 
llegado á Madrid, donde pasará una corta 
temporada, el di utado á Cortes D. Jenaro 
Alonso Bayón, con.'e de Torrecilla de Ca-
meros. 
— ̂ IJa llegado á Madrid, procedente de Pam-
p-'ona. el gobernador civil d i Navarra, mar-
qués de Villamayor. 
—Han salido de esta corte: 
Para Sevilla, los marqueses de Borgheí to; 
'ara stís po ciones de Andalucía, el con e 
dt Ororesa. y para E l Espinar, D. Domingo 
Rodríguez Arce. 
—'T.a baronesa de Mpyendorff, esposa d?l 
secr'taro de la Embajadir de Kusia, ha re-
gresndo de Si-iza. 
— E l se: retarlo de la E m W i ' a de Italia; 
Sr. Macario, marchará dentro de inos días -á 
«.i t ais, regrpean,dp el eon.«- ,/•> - ds la mis-
ma, Sr. Depretis. 
N O T A S U L A G U E R R A E U R O P E A 
L a nota saliente, s e g ú n el co?n?mcatí 'o | P e í m m . o n t - H a m e l , que no ha sido reno» 
j i auccs , es el recrudecimiento de la lucha vad0« 
E N T E R O 
tunos proyectes, no hace los Uamamien- la d i spos ic ión de ellos gus to s í s imo , de que . ^ más como maestro de condiciones mag-
tos aludidos, ó si los e s p a ñ o l e s no respon- todas las o p a c i d a d e s se s u m a s e D para llífi,as. 
den, erftonccs la bancarrota, la ru ina , e l t r i u n f a r en la ardua, tarea de restar el 
d e s a s t é de n u e s t r a ' P a t r i a s e r á n apoca-- n u i ° e ™ ae salpicaduras de la guer ra que 
l í p t i c 4 , har to m á s radicales é i r r e d i m i - per judiquen a E s p a ñ a , y sao 
bles d é lo que el vu lgo sospecha. 
H e a h í lo ún ico fuerte, intenso, de í ín i -
saear oien 
•la propia r a í z de mal t an ingente? . 
Censuraba el Sr. Navar ro Tic verter , en 
mucha rmrte . la ges t ión del min i s t ro de 
19a da á la J u n -
^Jc ia de aquella 
lante de los ojos soñol ien tos , de nuestros ceIlsnra) y |a c a l i d a d de este fracaso'(si , 
po l í t i cos (inconscientes é - i n d i t e r e n t e s para • ^ i ? í f v s qu.é drmu.estran^ sino- q u é . u n 
todo lo que no sea dmsjones de l á ma- homhTé rodeado ' de sois ó siete.:. 
t ivo , de la o r a c i ó n . d e l Sr. Navar ro Rever-, HaejeClda. v dab?1 ^o r frafead, 
t e n los p á r r a f o s consagrados a poner de- ta de In ie ia t ivas . y |a i ^ t i c i ; 
Man^ínellí escuchó ovacione5 ensordecedo-
res, y .saüó al proscenio ocho ó dirz veces. Fre 
¿kuiello una merécela H'O^^IS para el. traba-
j abnecalc d? un. articta que consagró toda 
si- vida al culto de un ideal. 
CALVO SÓTELO 
CMXA SITUACION EN 1EJ1CÍ) 
yo ría, insubordina ciones en las. m i n o r í a s , 
fracasos de ministros, cuerpo á cuerpo 
entre personalidades y reyezuelos de t a i -
f a ) , l a gravedad pavorosa de la* circuns-
tancias y el inminente pel igro económico 
que corren los pa í ses neutrales, y seña la -
damente nuestra Pa t r i a . 
Que las fuerzas vivas de l a n a c i ó n no 
se.han dado cueiita a ú n de a q u é l l a s n i de 
éste, es indul i i t ab le . A s í como t a m b i é n 
oycntfs , r- '- ' .basía; l l ámese B u g a l i a l ó n ó m -
brese L a Cierva ? 
LONDRES 2. 
S e g ú n las noticias recibidas de Méj ico , i 
. . , reina la a n a r q u í a m á s completa en aquel 
Los po l í t i cos de p ro fe s ión , los v ^ ' i d o - ! . -... . . - i 
Las tropas del general Gonzá lez Garza res de la po l í t i ca , se han sentido, defrau-
d a o s por el Sr. Navar ro Reverter . i v-, • , , • • J t. i. i'j^ i ev;.cttarron la capi ta l , que fue ocupada por ¡ E s m e r a b a n la crisis, u n debate p o l i t i - , , , ¡X 7Z'<m**¿ki ~ A A ' - . . ' las del ex nresidente Gutierraz desnoes de 
co emocionante! 
E l pa í s , para el qne lo ser io-y de inte-
rés es que se gobierne con acierto, sea 
p é e  p u é  
u n breve combate. " ' » 
Pa ra los sen vicios de orden publ ico y de ' 
po l i c í a quedaron solamente 400 hombres 
que r e a l i z a r á n labor meritfeima, por en-1 Juan o sea Pedro e! gobernante, no apre- ¡ ̂  3 ^ ^ ^ a v U j 3 0 ' i 
de, los senadores, y diputados, y periodis- ej i rá la i n t e r p e l a c i ó n clesarroUada ayer Los ^ ^ t a n t e s ^ p l o m á t i c p k han ce-
tas: y cuantos t ienen á su d i spos i c ión una | en el Senado^del mismo modo que .os po- ]ebrado un,a r e u n i ó n a trat.ar de impe . ; 
t r i b u n a y tornavoz, que se detienen en > htieos profesionales. d i r Ios d a ñ c s á j - hacieDdas de sus res. j 
peetivos nacionales, sin que lograsen ha-1 
l l a r el sistema de ev i ta r lo por no haber 
autoridades á quienes r e c u r r i r y por la si- j 
t u a c i ó n de guer ra en que se encuentran | 
casi todcs los Estados mejicanos. 
H a y g ran miseria. 
E l pan, el c a r b ó n y otros a r t í c u l o s de | 
p r imera necesidad han alcanzado precios 
e l evad í s imos . 
Ejecución de ms general. 
NUEVA YORK 2. 
D i c e n de ^aredo (Texas) qne el general 
slón ofrece un sólido • pedestal para la cons- Sant ifoáñez ha hecho ejecutar a l t a m b i é n ; 
tmeción lírica- Kl aiitor de .la letra ha perfi-1 general D . L e ó n Carranza y a u n h i jo de 
R E A L 
Drama lírico en un acto, letra á t 
1 del maestro ü i i í j i 
Arturo Colanti, 
íancine'íi. 
Maneinelli es un nombre de inmensa V; 
«Óií ropresentaijva en nuestro arte (onteui-
porárieo. A suAeonjuro évócause, j j tui t ivamec-
íe, feebas lejanas, que. posolros no vivimos, 
pero vivieron nuestros padres, fechas de vein-
&e ó .treinta; años ha en que Wagnor comeu-
zaba á ^ b a r r e n a r ei cuarteado edificio de nues-
tro f^}üto m\\%ÍQ&\r iiatianizando hasta un gra-
do de .sobresaturación ' inoi'bosa, y como por-
tí iC^tañdarte, paladín y mensajero -^el nuevo 
credo, se nos aparecía Luigi Maminein, eam-
j.cóii. esforzado y pertinaz de todo cuanto 
implicase culto al coloso de Byrcuíh. 
YvrcomenJsó así una labor paciente, peren-
ffie^'.ncijso penosa,, pero sostenida con tesón in -
quebrantable y fe sin desuiayos cu la música 
gtrniánica. entonces de rebebió exotismo. Y 
,poco á poco, la infiltración fuése realizando, 
aín tropiezos, y así se liego al momento actual 
de comprensión y pa.laQes.niiento f í í c i l para 
todo lo de Wagner, saboreado con fruicitvn en 
todas p a r í a s , por maestros y no maestros, 
viilgari>4ulo casi á ' fuerza^ de' ser escuchado 
eoji féryor monacal en conciertos, basílicas ó 
tea tros... 
15a-.taría esfe tí tulo, galardón de singular 
pvw.rinrK'iM-¡a en verdad, para que el maestro 
ÁfatVcinéllí mereeieso simpatía , respeto y ad-
aiiración inco?imovibles de nuestro público. 
Poro Mancinelli es aleo más q u e esto: no 
•ólo es ap««s!<>l vyncrab'e do un ideal y una 
«£w>eia saludabicmonte renovadoras, que corno 
nianstro ha lirrrocluwlo energías en bis injrra-
t«s jssfxi-rp^ju; de acoplar los factores orqnes-
lado someramente los legendarios personajes i és te . 
y ha dispuesto las escenas en forma propicia 
al mejor éxito de! instrumentista. 
Francesca de Riminí, la tierna heroína sa-
crificada en plena juventud y delirio pasio-
nal, y Paolo. quo parece moverse á impulsos 
de un invisible soplo fatalista, que le hunde y 
asfixia y destroza por la mano fraternal del 
de íonne Giancottio Malatesta, son personajes 
•de fábula indicados para la íeatralización mu-
sital, favorecida además por el fondo de t in -
tes pastoriles coi que se dibuja el ambiente de 
ls ópera, localizada cu un castillo medioeval, 
entre guerreros y paisanos, doncellas y bufo-
nes... 
Una sola audición .no permite formar j u i - ' 
ció rotundo y minucioso acerca ds la obra 
na'r/.fula por Mancinelli. Limitémonos, pues, 
á asbpzan'o en unas cuantas pinceladas frag-
montarias é incompletas. 
Paolo é Franci'é'ca constituye un acto—hora 
y pico—de música sabia proftinda. agob!a-
tíommente perfecta. Asombra su maiestuosi-
dad y grandeza ininterrumpidas temática y 
constructivamente. La elaboración interna, la 
infraestructura íntima os gigantesca: no hay 
un resquicio donde la flaqueza ó el desliz aso-
ircu. no hay un compás donde el vigor del as-
i l o vacile. Técnicamente, naoic osará poner 
un solo reparo á esta obra mancinelliana. 
Característica primordial es la vibración re-
E l ejecutado era hermano d é r presi-
dente. 
Ubi 
11 ] í m i i m n m m m 
— o • • 
H o y mié rco les , á las seis en punto de 
l a tarde, se r e u n i r á el P r i m e r C í r c u - ' -
lo de Estudios en el s a l ó n de E L D E -
BATE ( D e s e n g a ñ o , 12) . 
i l o t a s d e s o c i e d a d 
tales, s i n o q u e sdeinás puedo alardear como iampagucaníe, nerviosista, qne se sostiene en 
" ella desde el principio al fin. Toda, en efecto, 
acusa empuje y alientos decididos, valientes, 
que rosuemui b izanamenté en conjuntos de 
p l e t ó r f a y épica irailardía. Dijéia«e la obra ($ 
an mozo que, aguijoneado por el acicate sin 
freno de su sensibilidad irveipíente, cogiese 
y mczehise en torbellino anonadante los elé-' 
montos orquestales, plasmando en frases insu-
trumipotiiior de el'-vnda a l c u r n i a , h o n d o ©n sus 
®j}ri<vj»rí<t;itts y { rHns 'WMl' n i a l en l a e x p o s i -
c i ó n de ¡SÍ; niK<inM<; V b a j o este s e g u n d o a<» 
pecto, no d « w o n o < " i d o p a r a n o s o t r o s , qtie va 
Síemos Apbmrfcdo Ucro y Leandro, { ' i f s e n t ó -
«MIOS a n o c h e con o t r o n u e v « d r a m a l í r i c o , 
í ' a o l o é Francesea. 
Í 3 argumento d e Paolo ¿ Franacsca está 
*íT*ncado al-inmortal p o e m a del Dante. Es el 
ádrlio t ráf ico de dos infortunados e s p í r i t u B 
«jue eon los de París y Tristán, las caballeros 
íc^:« Tahla ratloiula y o tros a s a c t a l o s por la 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a sido podida la mano de la señorita Pi-
lar Prast y Rodríguez de Llano, hermana del 
ídcalde de Madrid, para D. Francisco Ruiz 
dr. Velase 0. 
La boda se celebrará en bteva 
A N I V E R S A R I O 
Mañana se cumple el segundo aniversario 
de la muerte del excelentísimo Sr. D. Luis 
dü Zavala y Guzmán, duque ¿e Nájera. 
Por el eterno descanso de su alma se ce-
lebrarán Misas en varias iglesias de Madrid 
y provincias. 
Reiteramos á su viu'da y demás familia la 
expresión de nuestro sentimiento. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ayer entregó sn alma á Dios en esfe corte 
la respetable señora duquesa do Altpodóvar del 
Valle y marquesa de Alborrooes, doña Elisa 
perablemente cálidas el acosador estado de i Martel y Fernández de Coriiova Bermúy y 
ánimo. Tal es, á no dudarlo, la impresióra! Gutiérrez de los Ríos. 
cansada por la primera escena, en qne Paolo 1 Por su muerte vestirán de luto.muchas arie-
ontona un fiero cántico de selva y .cetrería coa | tceráfcicas familias. 
el preciado balcón en la mano, mientras el coro i F u é dama de las Renas Doña I sabe l - I I , 
wJ'IU c '> IuWaeió" P ^ - ^ t e m e n - Desde luego, el «Stflo rompe en absoluto con ! Hermano de la dnoaesa es e l senador señor 
«•ga irwior» , CSUJ poema 4o Hmío y pa- los mokks clásicos- jas a r ^ o o í s s se atisbau.1 conde de Torres-Cabrera. 
M A K T E S , 2 .—{AFASIAS H0R.4S). 
A l i M E R I A 
fía habido una nueva man i l i s-ación de 
ob c r o s que pxieu se asignen caniiüaaeíi para 
proseguir xas o a i as puoiicas que h a a de al i -
viar 1& miseria. 
Los particulares y las Sociedades facilitan 
diariamente •.acuidades p a r a remediar el con-
ñicío. La tienda-asilo presta eminentes seivi-
eioá. . •' , 
—La Junta de Defensa ha celebrado nue-
va reunión, 
—̂-Se ha celebrado Consejo de guerra coa-
tra Encarnación Valverde. acosada de fallas 
cometidas co^ítra la Beaemeriía. 
• E l fiscal-L-::de •**} • I k . ^ j ^ ^ f t . a «Jiós -áño.% y 
geie ...íBeses- de prisíóns 
BARCELONA 
Hoy por la mañana numerosas personas 
desfilaron ante el Consulado de Bélgica, de-
jando tarjeta minchas de ellas. Los individuos 
de los Centros nadioajee dieron guardia al 
portal del edificiio mientras duró el acto. Uno 
de los qu'e dejaron tarjeta fué el Sr. Le-
rroux. La Poiii.ía disolvió" á ios concurren-
tes, c 
—'fía sido denunciado nn cono 'ido político 
de ideas avanzadas por haber sustituido a l h a -
jas finas por. otras falsas en ciertas joyas que 
guardaba en calidad de depósito. 
Ha sido nombrado juez especial. Como se 
trata de un/ abogado, se ha reunido la Sa'a 
de gobierno. 
—Lerrous irá a! Gobierno civil , acompaña-
do diG la Comisión que va á pedir permiso p a r a 
la celebración de! mitin del doi.ringo. 
—En el Centro de Defensa Sooiial se ha ce-
lebrado con g:an brillantez el homenaje á 
P ío X . asistiendo las autoridados y distiagnida 
K-oneurrenoia. 
E l Prelado, que presidió el acto, fué recibi-
do con aclamaciones.' 
Pronunció un brillante discurso enalteeíe'ido 
la memória de Pío X y exhortando á los -re-
sentes á seguir las enseña^izais del ; Pontífice. 
Terminó dando la bendición apostólica á los 
reunidos. :* "'• : ' 
m i í B A O 
La Cuardia civil ha detenido al au\or del 
robo de alhajas cometido el día de Jueves 
Santo, en T.-aredo, el año da 1.913, y del que 
tanto se habló. 
El , detenido se Dama Benito Ortezo, y es 
natural de Oeaña. 
—Ha sido nombrado a rc ¡Dres te do es'a vil la 
en sustitación del Sr. D. Isidoro Mo.ntealea-re, 
reeienterenfce fal1ecido, el párroco de Santia-
go, D. Ramón Prada. 
BITEXas A I R E S 
Por disposición del Gobierno, la fragata 
Sarmiento i rá á Europa p a r a ra oger los á&-
pósitos de oro establecidos en todas las IJO-
gaecones argentinas. 
. I^a suma total d» ellos asciende & varios 
millones do pcios. 
CADIZ 
Radiotelegrafía eL capitán del León X I I I 
que el domingo, á medio día, cortaba el 
Ecuador. 
—Radiotelegrafía también el capitán, á ú 
Montserrat que «mañana al amameeer llegará á 
Tenerife sin novedad. 
F E R R O L 
E n el Ayuntanaiento se ha celebrado una 
Asamblea para t r a t a r del conflicto que pue-
de p'icsenitarse si no se aprueba el proyecto 
do Bases navales. 
Se h a telegrafiado al Gobierno dando cuen-
ta de la sitúa; ion. 
También ss ha dirigido el Ayuntamiento á 
los d e Cartagena y Cádiz so'icitando su c o n -
curso para una gestión común. 
Seráni despedidos 1.500 obreros en cnan-
to terminen las obras de los acorazados Jai-
me I y Alfonso X I I I . 
La clase obrera está alannadísima. 
OVIEDO 
H a llegado í Cangas Se Onk el eminente 
tribuno Sr. Vázapea: 4e Mella. 
Han acudido A visitarle las autoridades loca-
les y ana Cottdsió»'d'el Cabildo de Covadion<»a, 
el senador Celalla y el diputado Abego, y ma-
chos correligionarios. 
—Por el distrito de Inflesto presenta m 
candidatura p a r a diputado á Cortes el can-
didato reformista D . Angel Gadito frente á 
k candiafatuna del director general de Propie-
dades, D. Angel Argüelles. 
SAIXT-GAMi 
En el castillo de Warteg ha mueito 1* Prin-
cesa Mai.ía Pía de Palma, 
OÍ A r t i l l e r í a , que ha ocasionado bajas i m -
portanles en los dos bandos combatientes, 
ij una acc ión en la carretera de Bet ln ine 
i L a Basic e, en la que ha jugado el prif í* 
o p a l papel el a rma de I n f a n t e r í a . 
E n él f rente or ien ta l nada de: i m p o r t a n -
cia ha ocur r ido , s e g ú n rezan los partes 
oficiales del I m p e r i o muscovita. 
S in embargo, los de origen germano 
a f i r m a n que, tanto en la Polonia alemana 
como en la Gal i iz ia occidental, ha habido 
ri.ncha a c i i v i d á d , habiendo conseguido los 
o astro-alemanes algunos, t r iunfos y cogi-
do á los rusos 800 prisioneros y varios 
c a ñ o n e s . 
La Prenso: ex t ranjera se ocupa p r i n -
cipalmente de los aiaques de los •stíh-
marinos teutones á los buques de la f l o t a 
mercante al iada, c o m e n t á n d o l o s e g ú n el 
i n t e r é s de cada cual . 
A Gibralia/r ha llegado UK acorazado 
bnitáitfy ) para reparar a v e r í a s que se* 
supone le f ue ron causadas por los navios 
alemanes en el combate del mar del 
Norte . 
Nuestra A r t i l l e r í a de grueso calibre l ia 
bombardeado la e s t a c i ó n de Noyon, d o n d ó 
se efectuaban operaciones de aprovisiona-
miento del enemigo, provocamos una ex-
plos ión, cuya Imruareda pe r s i s t ió m á s de 
dos horas y media. 
E n la r e g i ó n de Pcrtbes nuestros pro-
gresos me tód icos c o n t i n ú a n . 
H c m r s ocupado nuevamente el 'bosque-
cito si tuado al Noroeste de dicho pueblo. 
E n la Woeure el enemigo ha intentado 
u n avance contra el bosque de Le Bouchot, 
al Noreste de T r o y o n , pero su ataque ha 
si .lo inmediatamente detenido. 
• Nnda que s e ñ a l a r en Lorena y los Vos» 
gcs . " 
o 
I 5^"* 
De Roma ind ican que los 
austro-alemanes se p reparan 
nuevo ¿ t a q u e contra Servia . 
m 
E j é r c i t o s 
para u n 
Servjt^o ^ e f f r á fteo 
PARÍS 2. 
U n a v i ó a a l e m á n ha volado sobre Bel -
f o r t á las tres y cuarto de esta tarde, 
siendo c a ñ o n e a d o . 
Perseguido por nuestros aviadores, tu» 
vo que internarse en t e r r i t o r i o a l e m á r u 
S ^ v j e i o ^ í e l c ^ r t ^ o 
LOXDRES 2. 
M ' M d r n ñ i g P'ost publ ica u n telegráraa 
Iredbidb do É o m a , en el que se dice que, 
s e g ú n noticias procedentes de Servia, 
fuertes eoc i t ingeníes de tropas austro-ale-
manas se e s t á n reeoneentrr.odo entre Te-
mesvar y. Orsorvia ecn mot ivo d-í un nue-
vo ataque que preparan contra Servia. 
E n t r e Orsorvia y la o r i l l a servia del 
Danub io ' se es tá l i b rando u n duelo de 
A r t i l l e r í a . 
B U Q U E I N G L É S T O R P E D E A D O 
8 0 0 RUSC$ FFI£ICKEnCS 
, S e r v i c i o t e l e c r á f i c o 
ROMA 7. (Oficial . ) 
Debido al buen estado del t iempo, ha 
reinado ayer mucha a e ü v i d a d , tanto en la 
Polonia a l e m H n a como en la Gal i tz ia oe-̂  
cidental , -habinudo conseguido las fuerzas 
a u s t r o - a l e m a n a á var ios éx i t o s en d i feren-
tes sectores. 
Los rasos han perd ido en el ú l t i m o cora-
bate sosteniao en ios C á r p a t o s , dos e a ñ o -
nés y deis ametralladoras, quedando, ade-
m á s , prisioneros 800 soldados y cinco ofi-
eb i f s . 
E n la Bukov ina . reina t r a n q u i l i d a d . 
S f r v í e i o í e í e s r á í U ' o 
CüanJXICAIK) O F I C I A L 
JDEI. G O B I E R N O F R A X C Í B 
PARÍS % 
E l parte oficial de las once de l a noche 
dice a s í : 
"Desde e l mar a l L y s l a A r t i l l e r í a ale-
mana ha ensayado s in éx i to con t raba t i r 
á la nuestra. 
E n e l sector de A r r a s fuego de fus í le -PÁRIS 2. 
Una nota oiicial del Min i s t e r io de M a r i - 1 r í a duran te toda la noche de l 1 a l 2 s i i i 
m dice que el d í a 1 de Febrero, á las diez ' ataqu,es de I n f a n t e r í a . 
y siete, y á unas 15 mil las al Nor te de l i ^ J O - I.„ ^„ %*L 
Cev-ca de Soissons hemos avenado las 
eman arrojo u n 1 . , - ^ - \ 
cont ra el buque | b a t e r í a s enemigas, rechazando en b a m t 
j Pau l u n ataque de una f r a c c i ó n de l a i n -
f a n t e r í a . 
Nueva p r o g r e s i ó n cerca de Perthes-les-
H u r l u s , en el l í m i t e del bosque, cuya ocu-
p a c i ó n por nuestras tropas ihabía sido pr&-
! cedentemente s e ñ a l a d a . 
E n e l Argona , cerca de Bagatelle, he-
Havre , u n submarino 
torpedo, s in 'alcanzarle 
i n g és As tu r i a s . 
DE 
L A S T R E S D E LA TARDI 
mes rechazado u n ataque a l e m á n . 
E n los Vosgos c a ñ o n e o nocturno en 
ü f fho l z y p r o g r e s i ó n de nuestras t r o p a » 
^ r ^ ^ j j e l e j f p á l l c o 
• . PARÍS 2 . 
A las tres de l a ta rde se fac i l i tó en e l 
Min i s t e r io de la Guerra el siguiente eomu- hacia Burnhaupt- le-Bas. 
nioado o f i c i a l : 
" L a j o rnada de l 1 de Febrero ha sido 
s e ñ a l a d a p o r u n recrudecimiento de i n -
tensidad en la lucha de A r t i l l e r í a en a m -
bos lados y p o r una serie de ataques ale-
manes, si bien de impor tanc ia secundaria, 
que han sido todos rechazados eon p é r d i -
Sorv! 
PETROGRADO 2. 
E l ceinunieado oficial del Estado Mayop 
das importantes en r e l a c i ó n á los efectivos 
e m p e ñ a d e s . 
E n B é l g i c a l a A r t i l l e r í a gruesa alema 
na se ha mostrado p a r t í e u l a r m e n t e act iva 
cobre todo el f rente de las tropas belgas, 
especialmente contra viarios puntos de 
apoyo de los que los 'belgas se apoderaron 
hace a l g ú n t iempo en la r eg ión de Iser. 
E n las inmediaciones de Ypres el ca-
ñ o n e o ha sido m u y violento en ciertos 
puntos. 
Desde la L y s al Scmuie algunos elemen-
tos de u n regimiento a l e m á n han atacado 
u n puesto i ng l é s hacia Gu inchy y en u n 
p r i n c i p i o le han hecho retroceder, pero 
uiná serie de contraataques de las tropas 
b r i t á n i c a s r e c u p e r ó el terreno cedido; 
y pasando luego adelante, se a p o d e r ó de 
las t r incheras alemanas. 
L a acc ión s e ñ a l a d a en el comunicado 
del 1 de Febrero de las (veint i t rés que se 
d e s a r r o l l ó á lo largo de la carretera de 
Bethune á L a Bassée , ha sido pa r t i cu l a r -
mente brilliamte para nuestra I n f a n t e r í a . 
E l efectivo e m p e ñ a d o por los alemanes 
parece haber sido d* u n bataUón como mí-
n i m u m . 
Los dos pr imeros ataques fueron rotos 
por nuestro fuego; el tercero l legó á en-
t r a r en una de nuestras tr incheras, pero 
del E j é r c i t o del C á u c a s o dice que n i n g ú * 
combate impor tan te en todo el frente haj 
que s e ñ a l a r , pa ra la jo rnada del 3 1 da 
Enero. 
o 
R E C H A Z A D O S 
Servielo^clesrá fico 
PETROORAOO 2. 
E l comunicado oficial del Esbado .-.ayor 
general ruso dice que todos los intentos 
de los alemanes p o r romper el4 frente de 
combate han sido rechazados. 
n-- LOÉ 
. LONDRES 1 . 
Se conocen algunos detalles de las op?. 
raciones realizadas por los submarinos 
alemanes en las costas inglesas y f ran-
cesas. 
E l vapor Tdko-Mara, procedente de 
A n k l a n d (Nueva Zelanda) , con carga-
Diento de carnes f r igor í f icas , recibió 110 
u n contraataque inmedia to á la bayone t i | torpedo cuando navegaba á siete millas 
nos p e r m i t i ó desbaratarlos. de la costa inglesa. 
M u y pocos ademanes consiguieron re-
gresar á sus t r incheras, pues casi todos 
quedaron muertos 6 prisioneros. 
E n t r e el Somme y e1 Oise y sobre el 
L a explos ión fué sentida á babor. 
A c u d i ó una chalupa de la m a t r í c u l a d» 
Boulogne, recogió á los 57 t r ipulantes d >l 
Tako-Mara y los condujo á E l Havre . K l 
frente *el A i . n e . n ins-ún acontecimiento, barco t a r d ó hora y media en h u n d í 
á s ^ r fuera del ataque a l e m á n c o n t r a ' E l torrtedo f u é lanzado á las diez de la 
trso. 
Miércoles 3 de Febreto de 1915, E L D E B A T E MADRID, Año V.' Núm. 1.184. 
m a ñ a n a 
a l e m á n . 
del viernes, por el submarino tados Unidos y sustraer en ade'ante esta 
| neu t ra l idad al servilismo po l í t i co , finan-
A la una de la tarde, el mismo subma-! ciero y comercial de las potencias extran-
r iño t o r p e d e ó , á 15 millas del cabo Ant i - jeras, 
fer, al vapor britano As ia . 
Pero éste no se hundió , y pudo ser re- Noticias de P a r í s dan cuenta de que 
roolcado al Havre , donde r e p a r a r á sus | Mauric io Barres ha publicado u n a r t í c u l o 
en el Echo de Paris l a m e n t á n d o s e de que 
algunos españo les hagan votos por el t r i u n -
to de las armas germanas. 
avenas, 
A l Sur del mar de I r l anda , otros dos 
vapores ingleses, el lAnda y el Ben-Srua-
chen, fu.rron igualmente destruidos. 
Los oficiales del submarino a l e m á n Z7-21 
subieron á bordo del Ben-Sruachen y die-
r o n á la t r i p u l a c i ó n u n plazo de diez m i -
nutos para sal i r del barco. 
L a t r i p u l a c i ó n se e m b a r c ó en las lan-
EL OBJETIVO COIRÚH 
E L G R A N É X I T O 
S e g ú n noticias part iculares de Petro-
grado, los ataques de los alemanes en los 
d í a s 24 y 30 de Enero les costaron m á s 
de 9,000 muertos y numerosos heridos. 
Dicen t a m b i é n que en los C á r p a t o s h i -
E J É R C S T O A U S T R I A C O 
L A B O R D E S C O N O C I D A 
chas, y fué salvada por u n pesquero f ran-1 ^ e r o n ú l t i m a m e n t e los rusos m á s de 4.000 
ees. 
A continuacifin publicamos la t raducción ciéndonos detrás del San, en una posición de 
, de una carta dirigida p- r - u n au.it laco á | poco frente, pero cou lacilidad para aumen-
, Prisioneros y se apoderaron de cuatro ca- un amigo suyo en Ber l ín" , en la que ¿e ex-1 t.ar,i0 en todo tiempo, que nos sirvió de base 
M c a p i t á n del buque mercante ingles | áooes y 10 ametralladoras. lyone 10 <i"e constituye el obM.vo í o m ú n | para una ,aueva 0íenSiVa y aun cuando no 
Crastc, a su llegada á Liverpool , ha d i - _ < , _ J o j » Ejérci tcs ¡tJadoa, en el t » U o l i 0 ú ¿ m á a m tampoco a lasiar el enorme po-
cho que su buque fue perseguido por u n I T e l e g r a f í a n de Durazzo que el crucero c t ^ r e T J m V n ^ ? é fos^E ^ c f t o f r ^ o t i ruso' 8Í lo debLitamos lo suficiente para in tcnden^-miiUar" de ^ ' - ^ / ^ e í ; 
•Ubmanno a l e m á n ; pero que, gracas «1Jg^ego^lia machado á ^ O t f ú . aclaraudo deMdamente el admirabie e t ! cbligarle á abandonar su vasto plan de cam-i intendente de Ejército D. candido Buznego 
fueizo real izado por el E j i r c to austro- j F1*113» que 56 reduela á arrollarnos, primero a | _ o t r o concediendo la gran cruz del 
litares que mueran en acción de guerra 6 de 
resultas de heridas recibidas en ella. 
Presidencia.—Real decreto declarando di-
suelta la Junta de Iniciativas creada por PÍ 
de 18 de Septiembre del año próximo pa-
sado. 
—Otro nombrando ministro suplente del 
Tribunal de Cuentas del Reino á D. Manuel 
López Gamundi, ex ministro del referido T r i -
bunal. 
—Otro nombrando ofl.-Ial letrado de tér-
mino 6 mayor de Sección del Consejo de 
Estado, con la categoría de jefe de Admi-
nistración de primera clase, & D. Luis de 
los Rfos y Ulloa Pereira, marqués de Santa 
Cruz de Agulrre. 
—Otro ídem oficial letrado de ascenso del 
Consejo de Estado, con la categoría de Jefe 
de Administración de tercera clase, á don 
Juan Barriobero y Armas, oficial letrado de 
ingreso. 
Guerra.—Real decreto nombrando com.-m- ™e„fe ?u » 
dante general de Ceuta al 
sión D. Joaquín Milans del Bosch y Carri5. 
—Otro concediendo la gran cruz de la 
Orden del Mérito mili tar al general de bri-
gada D. Antonio de Sousa y Regojos. 
—Otro disponiendo cese en el car^o de 
tr ia y Trabajo se organice una Sección 
cial de EsUidísiica de la producción esp«. 
indas. trial y de comercio, 
—Otro concediendo el tratamlpn»,» ^ 
tre al Colegio de Agentes de ""T 
sa de Madrid. «"noio y Boi-
—Otro concediendo honores d« w 
rior do Administración civil 4 n \c8upe~ 
Monjardín y Blanco, presidente de' la T,?".®1 
Sindical del Colegio de Agentes de Camv^ 
y Bolsa de Madrid. ue Carnbio 
Gobernación.—Real orden disponiendo «. 
en lo sucesivo formen parte de la Junta ^e 
insoecclón. vigilancia y r e c e p c í ^ de , * 
obras relativas á la construcción en M * * - * 
de un edlfir io Para_Eirecclói^ general y Adí minlstraciones centrales de Correos v T^I. 
subdirectores de ambo» 1» grafos, los 
y los jefes de la división primera de'ca 
uno de dichos servicios. 
Otra aprobando, con las 
' ^Strranu0ne8* 
m a l t iempo y á su rapidez, pudo salvarse. 
C O M O C A M B I A 
D E OPIN'ÓN 
A n t e el T r i b u n a l de Jus t ic ia de Petro-
grado ha empezado hcy el proceso del re-
volucionario ruso Bourtseff. á quien de-
fienden los diputados Makle lof f y Ke-
renshy. 
Dicen desde Amste rdam que el Loka l -
anzeiger ha publicado la not ic ia de la 
A l celebrar el Emperador de Alemania 
el 25 aniversario de su reinado, el L l o y d 
del As ia del Este pub l i có un n ú m e r o es- muerte del h i jo mayor del g ^ á T v o S 
t r ao rd inano , en el cual co laboró el pre-! K l u c k , ocur r ida en M i d d e l k r k e durante 
Bidente del Consejo del .T - ' n , conde ¡ el combate de A r t i l l e r í a del 26 de Enero. 
Okuma, quien escribió c; la fecha 
lo s iguiente: 
" L o s grandes progresos materiales y 
espirituales que bajo la excelsa d i r ecc ión 
de su Emperador ha llegado á alcanzar el 
pueblo a l e m á n , resultan en 'beneficio y 
provecho de todo el mundo. E l progreso 
de Alemania conduce necesariameate a l 
progreso mund ia l . 
E n este feliz momento no puedo por 
menos de hacer constar p ú b l i c a m e n t e lo 
que en su desarrollo nacional debe el Ja-
p ó n á Alemania , 
Con esta excelente n a c i ó n tenemos con-1 
a ñora 
S^TicjkMelcgráílco 
Un aviso á los neutrales. 
AMSTERDAM 2. 
U n comunicado del Almi ran tazgo ale-
m á n dice que para d i f icu l ta r el desem-
barque de las tropas inglesas en F ranc ia 
húnga ro , para llevar á cabo con éxito la 
t i tán ica empresa que ie ha corres^:ndMo. 
Con el tíbulo de "EJ1 objetivo común" en-
cabeza la <ar a el iperiódlco "Berliner L#o-
kaianzeiger", haciendo notar que las apre-
ciaciones contenidas en ella, proceden de 
un técnico que 
desarrollo de la caicpana 
pos de Polonia y de GaLt-ia. 
La carta, traducida litera"mente, di;e 
as í : 
" i Diciembre* 
Querido áíi 
Tu caita, que ayer llegó á mis manos, no 
Mé-
An-nosotios y después á Prusia. Nuestra arries- rito militar al intendente de división D, 
yada ofensiva, que sorprendió por completo ú sel Altolaguirre y Duvale. 
I t t ruso., atrajo £ * nosotros el grueso 6 . ̂ ^ V o l T Z ^ X ^ S T ^ J ^ o l 
núcleo principal del Ejercito enemigo, y asi de pr¡mera D josé Fernández y Alvarez. 
> pudo vuestro genial l l indcnburg, enue tanto, | Hacienda.—Real decreto disponiendo que 
cerca el 1 derrotar á los k j é r d t o s que habían penetrado I ios Ingenieros industriales afectos á las dis-
Rnhro VIB rnim- ¡ eu la Pruiia oriental, mandados por los ge- i tintas dependencias de este Ministerio cons-
soore ios cam- f. • ' o i # ' l l e v a n un Pii#>rno «sne-ii l , al que se ene Í-
nerales rusos Sameonow y Ronennkampf, y l u ' \ fn " n , uerpo. , ^1 ^ V s U I r t^mioo 
. i i i j i i t. ' • mendar&n los servirlos de carácter técnico 
lanzarlos dentro de los lagos masuncos. Ue-- propios de su especialidad, y los que el mi -
\.c entonces ya no volvió á hablarse de un nistro, subsecretario y directores generales 
ataque á Berlín; los rusos no podían ya ayu- dispongan. 
dar á los f r a n c é s , y tenían que limitarse á Fomento.—Real decreto disponiendo 
mirar j o r sí, y ahora comprenderás lo que 
en la Dirección general de Comercio, 
que 
Indun-
truir un edifldo destinado á lo" servid^ 
Correos y Telégrafos en Valencia. a« 
Instn. ción pública.—Real orden decía, 
rando que los profesores mercantiles puedan 
tomar parte con voz, pero sin voto, en loa 
Tribunales de exámenes que verifiquen los 
alumnos de su colegio en los Institutos ó en 
otros Centros de enseñanza. 
Fomento.—Real orden concediendo «iT 
nuevo plazo de diez df.̂ s p^ra que los con-
cursantes puedan manifestar por escrito & 
este Ministerio si aceptan ó no las condiHo-
nps en que la Real orden de 15 de Ene-o 
prSxImb pasado y su aclaratoria de 27 del 
mismo mes les otorga la e/ecución de obra* 
de pavimentación de Madrid. 
Administración central. 
ITaHcnda.—Direor-ión general del Tesoro 
públl'-o y Ordenación de Pagos del Estado. 
Noticia de los pueblos y adminls tw- lo t té i 
donde han cabido en suerte los premios ma-
yores del sorteo de la Lotería Nacional ce-
lebrado en el día de ayer. 
me ha sorprendido, á decir verdad. En ella quiso dar á entender Hindenburg cuando dijo 
leo r u é entre vo-:otrc*?, en Berlín, ro se t ie- . que sin los austríacos no habría logrado las 
ne idea exa» ta de nosotros y de nuestro Ejér - I victorias de la Prusia oriental; esto no es un 
cito, y que no se conocen sus merecimientos | cumplido oficial dirigido al Ejército aliaOo, 
en la gran luoha c o r ú n , lo que trae coosigo 
la fo'.nr.ación de inicios cafe vez más erró-
neos acerca del Ején ito aliado. 
Bien veo que te expresas en tu carta con 
mucha diplomacia para que la censura la deje 
pa^ar; pa o yo leer entre l'nras, y entien-
do muy bien- lo que tus i alabras significan. 
Como acabo de decir, no me can.=an sorpre-
sa; por el contrario, nne habría admirado que 
la rfosa no fuera a?ii. Ta culpa no es vues-
tra; á nosotros ros corres; onrie por comple-
sino s ncillamente la pura verdad. 
Nuestro Ejército emprendió de nuevo la 
ofensiva; Hkdenburg, que había barrido al 
enemigo en el Norte, bajó <on la mayor parle 
á? sus tro; as para enlazar su freoté con el 
ruestro de Oswiezin, y aquí pueden observar 
eván íntirro es el enlace que existe entre Jas 
operaciones de los dos Ejércitos, que viene 
á constilnir. no dos núcleos que aporan uno 
a: lado del otro, s-ino un conjunto único con 
vn o1 jetivo comvn, al cual se subordinan to-
Mormaclón 
K A B L A K D D COU DATO 
E l i R E Y 
Notificó ayer mañana el presidente del Con-
sejo á los periodistas que S. M . el Key con-
t r a í d a una g r a n deuda de g r a t i t u d . E n \ se emplean toda clase de recursos, y se 
los distintos ramos de A d m i n i s t r a c i ó n , de I avisa á los barcos neutrales que & y i t e ú \ ^ w^^tjtoToT^eflíros directivos ale-ra-
Jur isprudencia , en el ar te de la guerra, I navegar por el mar del Norte y las costas nes, como los pe;iódicos de todas l a s fenden-
en Mar ina , en o rgan izac ión , en ciencias, ! fra.ncesas> pues c o m ^ peligro de que se cia^ no de.ian P^ar ninguna oportnuiddad 
en medicina, en i n s t r u c c i ó n , en industr ias , i x- J ' ; ara r-oner de manáfiesto la actividad de los 
les confunda con los destinados a o p é r a -
te. En los periódicos alemanes que recibimos dos los de-nás intereses. Así te explicarás fá- j tmua sin novedad en .Láeha-r. 
••• - cilmente por qué Hindenburg vino á formar I E l Soberano regresara a Madrid e. día 5. 
la extrema ala izquierda de nuestro Ejército, H a b i d o de la interj elación del br. Bu-
cue entonces empr- ndió el ataque por segur.-Ja rtl1' hlZ0 saber á ]os P ^ w t a s que versaría 
e t c é t e r a , etc. Agradecemos las enseñanzias 
y La ayuda eficaz y generosa que los ale- ¡ clones de guerra, 
manes nos ban prestado directa é ind i -1 Recomienda que los buques neutrales, 
rectamente. Una gran parte de nuestra ' sigaI1 ia r u t a de Escocia. 
medicina, de nuestras leyes y ciencias de-
ben in f in i to á Alemania . 
M i r - ^ desde este pun to de vista, el 
desarr reciente del J a p ó n e s t á es-
teechamonte unido con Alemania . 
A d e m á s , esta nac ión , como una de las 
m á s grandes potencias que es, no sólo de 
Audacia, habilidad... 
LONDRES 2. 
E l D a i l j Chronicle publ ica u n a r t í c u l o 
reconociendo la habi l idad y audacia de 
los submarinos alemanes, as í como lo hu-
aliadcs. de la bandera nesrra y amarilla, y 
para informar al pueblo a'emán ar-erca del 
verdadero estado de la situación, Pero es una 
desgracia que e! respetable público, en tiem-
po de guerra, no prr.ste <ox;pleto asentimien-
to á lo; informes oficiales y ofir'o-os, y que 
vez. Przemysl quedó libre e enemigos, i 
rusos fueron i er eguidos más allá d d San, y 
la Bukovhia fué reconquistada. En Po'onia 
ru.^a el Ejército de Dankl llegó á las puertas 
de Tvangorod. y en Varsovia tronaron las ba. 
terías de Hindenburg. 
Entonces los rusos, echando mano de sus 
raeotaVes rceur=o-, trajeron al cam.ro á-. 
no quiera dejarse convenr-er de buen grado batalla todos los Cuerpos "d Turqnestán, del 
por lo que ellos le manifiesta"!. Si pudiera C áucaso y de la Siberia, y por Nowo-Goor-
deeKSé la vsrdad eomnieta, la co^a cambiaría 
Europa , sino del mundo, tiene grandes manitar iamente que proceden los t r i p u -
intereses en los m á s diversos y variados iantes germanos, 
ramos en el Este de Asia . 
, de a-srecto; pero no hay que pensar en ello, 
i por ahora, y es p-recíso mantener una át&re-
I ta reserva sobre mucho? apunto?, que s^'o de-
berán da-'se á la publ-i idad cuando la paz 
esté firmada y sellada, y esto no r-'.ecisa.-cen-
Sin duda a1g"na u n afianzamiento en 
l a cord ia l i ' l ad de amistesas relaciones en-j 
tre Alemania y el J a p ó n c o n t r i b u i r á en j 
mucho al fomento de la paz y del bienes- ¡ 
tar general 
Encuentros de Caballería 
AMSTERDAM 2. 
S e g ú n comunica el gran Estado Mayor 
general a l e m á n , en el teatro occidental so 
g'Iew.sk trataron de caer Kobre la r tagnardia 
cíe Hindenbnrg, obligándole á retirarle. Ta 
enorme superioridad numérica que fonsignie-
ron así los rusos tuvo su efecto natural tam-
biój v-obre el Ejército de Dankl, que hubo 
de emrrender la retirada paralelamente á 
te porque sean desfavorables para uno ú otro Hin.'ierburg, renunciando á las ventajas has 
P o r lo tanto, sólo puedo expresar m i han registrado p e q u e ñ o s combates de A r -
v ivo y profundo deseo de que hagamos to- • t i l l e r í a . 
do lo posible para fomentar la amistad 
cada vez m á s creciente entre ambos pue-
b l o s . " 
Esto d i jo el conde Okuma hace m u y 
pocos años . 
Desde entonces á l a fecha ha modifica-
E n el resto del frente no hay nad; ae-
vo que s e ñ a l a r . 
E n la f rontera de la P -sia or ien ta l 
c o n t i n ú a la s i t uac ión igua l . 
E n la Polonia, a l Nor te de l V í s t u l a y 
unos do su o p i n i ó n / on asombrosa rapidez, al Noroeste de Si ha h¿b.ido .alg 
porque con ocas ión de la toma de rs ing-1 * ^ , „ , 
Tao por los japoneses este mismo p r r s i . i encuentros de Caba l l e r í a , 
dente del Consejo del J a p ó n ha p u b l i - i Los alemanes han progresado a l Su r 
cado un a r t í c u l o en el Japan Times bajo del V í s t u l a , 
el t í t u l o "Guer ra y paz, u n nuevo pe r ío - j 
do de la c h i l i / z a c i ó n " , en el cual el conde! 
O k u m a t ra ta de las causas de la actual 
guerra , dando taimadamente sendos gol-
pes contra Alemania , cuyas tropas " ra -
b ian como locos en esta guerra y se por-
t a n como bestias salvajes. . ." (? ) . 
A l final expresa el deseo de ver llegar 
p ron to el d í a en que el mundo se vea 
l i b r e de las calamidades de la guerra, y 
l a humanidad entera se una nuevamente 
en u n esfuerzo para fomentar l a cu l tu ra 
y el progreso. 
Conver t i r á Kiautehao, que era u n cen-
t r o de cu l t u r a alemana en el Asia, en 
u n m o n t ó n dn ruinas, y hablar al mismo 
t iompo del fomento de la c ivi l ización, 
humanidad , cul tura , progreso, etc., mues-
t r a claramente el verdadero fondo del 
c a r á c t e r j a p o n é s : l i a h i p o c r e s í a : la 
que resalta t a m b i é n de manera m u y ex-
Sobre el mismo tema. 
LONDRES 2. 
E l comunicado del Gran Cuar te l general 
ruso publ ica hoy detalles de La derrota 
que sufr ie ron los turcos en el C á u c a s o , 
cuyo punto es en la ac tual idad el de ma-
y o r i n t e r é s . 
E l ala derecha de les rusos ha con-
seguido hacer algunos progresos. 
Los alemanes en Norteamérica. 
LONDRES 2. 
E l Times publica un telegrama de Nue-
va Y o r k , en d que se dtee que los alema-
nes t ienen organizadas en los Estados 
Unidos numerosas Sociedades, con m á s de 
cinco millones de socios, con lo que han 
de los dos aliados, sino porque son de una 
importancia militar tan grande que no pueden 
ra?ar á ser del dominio público en la actúa- | 
l idn l y mientra3 dure la euer-'.a. 
| Consiste en nuestro modo de. ser especial e l , 
¡ que nunca tengamos la. co-fia.nza en no-ot' os ¡ 
iTÍ.smoiü y la conciencia de nuestro valor, qv:c 
fleberíamos tener con arrce'o á nuestro la^ro 
de gran po'-oncia. SOTOS fuertes, muy fuer-1 
te?, ciertamente, pero nosotros mismos ¡ro lo 
queremos creer, y siendo esto así, ; corro va-. 
•TOS á hacer que lo erean los demás, aun re 
s .a.n nuestros mejores amiíros? No confiamos 
bastarte en nosotros miamos y voluntaria-
mente nos redn irnos al pa^el del hermano 
menor, á quien el ma.yor ha de ayudíir. Esto | 
pe t n a ^ - s t a en nuestro rnblico, y como ae-! 
ción refleia sé oriírina entre vn-otros. en Ale- i 
mania. el efecto que se trasluce á biavés de 
tn "íirta. 
Voy á intentar explicarte la relación que 
ve veo entre vuestras victorias y nuestra re-
tirada en Galitzia, de modo que el lápiz rojo 
d- la censura deje pasir mi carta. Empezare 
b cosa desde sus orísrenes. 
t;- entonces conseguidas. Otra vez surpió el 
pclinro de vna nueva ofensiva rusa contra el i 
Ejército austro-alemán, dirigida esta v z con. \ 
tra Posm y Silesia, también con enormes con- ' 
fingentes de tropas. 
E l objetivo común, mi querido amigo. En 
fPtUS crítico? VTomentos las tropas austriaeas 
hahian triunfado en toda la lín-a de Galitzia, 
y los rusos enviaron 80 000 hombres hacia 
T.r-mberg para defender la ciudad con t ra ' é l 
Ejército austriaco que avanzaba por Stryi. 
Tmagípate, amigo mío, lo que habría signi-
fca 'o para nosotros el ver á Lemb rg libre 
de enemigos; pero el oh jetivo cormtn se im-
puso de nuevo. Para nosotros austriaeos, como 
para vosotros alemanes, el objetivo común 
consMe en imp.edir el avance de los rusos ha-
cia Berlín, pues para nosotros representaría 
el h'cho de la "entrada de los rusos en Ber-
l ín" la misma catástrofe exactamente que pa-
ra vosotros, y la razón de e.7to no necesito 
explicártela. 
Para conseguir este objetivo comúra ro nos 
qurdaba otro recurso á los austríacos qre cam 
To los sabemos ' ^1'ar n^estto frente de .modo que vuestro H in -
mie, según las estipulaciones de la'alianza I denburg y n u - t r o Dankl se pusiesen en con di-
sobre la política general d i Gobierno. 
-—iNo me extraña—añadió—la actitud del 
Sr. Burell, que desde el comienzo de la cam-
paña parlamentaria está manifestando extre-
•¡rada hostilidad itontra el Gobierno. 
Afortunadamente—agregó—parece que los 
ánimos van calmándose, si bien no cesan las 
ve:siones absurdas de la semana anterior, á 
I esar de la repetición con que han sido des-
mentidas. 
Refiriéndofe á la proposición del Sr. Nou-
gués. el Sr. Dato hizo constar la ineficacia de 
U misma, pues en ¡a Cámara no es el Gobier-
no ni la Cáma.ra qaueoi fija el o den de los de-
butes, sino ex-clusivamente la presiiemia. 
—-Es que—Je interrumpió un periodista— 
sólo se trata no de un ataque al Gobierno, 
sino de un de¿eo del diputado conjuncio-
nista. 
—Muy bien—r-plicó el presidente—; pero 
conve gamos en que los deseos no se expre-
san por medio de proposiciones incid.nta-
les. 
Dijo también el Sr. Dato, que esperaba se 
arrobara hoy (oor ayer) el proyecto de base? 
navales, después de lo cual se pondrían de 
-aí-'^nrdo los resnectivos ministros con el pre-
f e de la Cámara pata decidir enlil de los 
otros proyectos ha d? ser puesto á discusión, 
—(Espero—Jdijo el Sr. Dato—que todos se-
rán aprobados; pero en cuanto á los proyec-
to? económicos, es seguro que í-uentau con la 
simpatía de toda la Cámara, 
Las noticias de Marruecos acusan tranqui-
lidnd en aquella zona. 
E l temporal La amaina'o, afortunada-
mente. 
E N G O B E R N A C I O N 
E l Sr. Sánchez Guerra, en sa conversación 
do ayer mañana con los periodistas, negó en 
ab oluto que en el Consejo de ministros cele-
brado anteayer se hubiese examinado una nota-
piotesta de Alemania, que el ministro a?, guró 
no existe. 
Desmintió tambnn la información publi 
que en tlem.po de gn'erra percrblnSn á tf. 
Jtulo de viude<?a'd 6 de crfandad, durante el 
t ier - ro y condiciones senaados per la ley 
de ases pashai, el sueldo ínte-gro del 
' empleo que desempeñaba su m.aricio 6 pa-
i dre, sin descuento de ninguna clase. 
l a:a tas efectos de e^ia ley se suipon» 
drá que los soldados, cabos, sargentos, brt-
ga ais y subo.aeiales ó asim-lados, perciben 
el sueldo mensual de 30, 40, 60> 80 y 90 
pe-sot.as, rePro:tha<m.ente. 
E l faiTIe^imiento debeni producirse, pa-
ra gozar de les beneficios de e ta ley, c o m o 
consecueneia indiscutible de las heridas 6 
accidentes sufridcis, y en eí cano de h©. 
ridoa ya dados de alta por sus médkoa, 
solamente se ncdni invocar esta ley cuandio 
la m.uerte sobreviniese á consecuencia de 
las heri'."'-, dentro de' plazo máximo d« 
des añeis, y previa certificación de tres doc-
ta res uno miCitar, nombrado por la aut<v 
ridad' mi l i ta r ; otro civi l , nDrr.bra^o. par la 
familia, y otro forense, nombrado por el 
juez de instrnecién, todos e'los del üugar 
donde O'currlefe el falleciimiento. 
Esos nombram entos se >-arán de oficio, 
previa petición de la familia, ó de cual-
quiera otra persona, en el momento de re-
cibir "a comunicaoiüu participando el far 
llecimiento." 
f-aMeo-rusa. y rauv especialmente según pos- i «or.-es de resistir el terrible cho^ie de la ava- , 
teriores convenios^que les sirvieron cíe c o m - l ^ ^ rnsa. l o s detalles de esta nueva aeru-
T.1emento, establecidos entre ambos Estados i P * ^ n de los Ejércitos no es oportuno publi-1 
Mayores, los rusos se obUgúban ó lanzarse, \ ̂  ™ ^ comento, y sólo te diré que ofi- , 
Irnediatamente desjm/s de la ruptura, ron i «a les ademanes me han asegurado que el ge-: 
todo su poder contra Berlín, para apoyar el ^ al Conrad, a quien «piivocadamonte se 
ataoue francas Illama 033 emnPre Hotzendorf, ha dado prue-1 
| Guárd nos Dios de que semejante plan | bas con su ejecución de un talento mili tar | 
pueda fer á realizarse! Por de pronto, ^o , ̂  pnmer orden. . . . 
so realizó cuando y como se había pensado, y ! . Przem^l ha sido sitiado de nuevo; Czemo-; 
tú mi queri o ami^o el primer ™ ha cafdo de nuevo en L'oder de los rusos,! e?time que no hay ecreonstancias que lo acón 
: ' • - sejer. 
NOTAS D F L C O N G R E S O 
L A I N T E R P E L A C I O N B U R E L L 
REUNION D E COMISIONES ' 
Ayer se reunieron en el Congreso la Co-
misión de sales potásicas, la de gracias y pen-
siones, la d? reorganización del personal ad. 
ir.ini-trativo de Hacienda, que emitió dicta-
men, y la que entiende en la proposición de 
ley prohibiendo la enajenación de terrenos y 
onificios del Estado deiicados á servicios pú-
blicos, que nombró presidente al Sr, $aáxes, 
inelán, y secretario al Sr. Del MoraL • , 
¿ V L I J E SUSPENDIDO? 
D v í a s e ayer en el Congreso qne el. pro» 
yectado viaje del director general de Primera; 
cr-señanza y el general Marvá, con objeto dj| 
inaugurar las Mutualidades esco1ara? de Vat| 
lencia, no se llevará á cabo por ahora, debiáfll 
á ciertas diferencias surgidas entre el alea/de 
d^ aquella capital (que cree ha presentado d 
presentará la dimisión), y el gobernador civil 
de aquella provincia. 
NOTAS DEL SENADO 
COMISIONES 
Ayer tarde se reunió en» una de las Sec-
cione? dal Senado la Coxisión nombrada •para 
dar dictamen acerca del p-royoito de ley sobra 
concesión de pensíiones á las familias de los 
cada por un periódico de la noche respe to • maquinistas de la Armada muertos de 1901 á 
a declaraciones hechas por un director gene-! 1003. 
ral como portavoz suya, lamentándose de que j E l dietamera emitido introdujo en el pro-
e l estas cosas se mezclen nombres de altas • yecío de nna adición á favor da las familia* 
personalidades. 
Terminó d i iendo qne en cuanto ai supues-
to cierre de las Cortes, nada saba, aunque 
tienes 
presiva en el presidente n i p ó n , conde; conseguido que su m í l u e n c i a supere mu-
Okuma. 
flCORflZJDO INSTES CON AVERÍAS 
S^vicio^telpcróflco 
ÁLGECIRAS 1 . 
Es ta m ñ í í a n a ha entrado en el puerto 
<te Gib ra l t a r u n gran acorazado ing lés con 
ch í s imo á l a de los s ú b d i t o s de los d e m á s 
pa í ses . 
E L R E Y A L A C H A R 
Sc^ick^elceraflco 
GRANADA 2. 
S. M . el Eey ha marchado á L á e h a r 
tal fuerza, que la palabra dada á los fran-
ceses quedó por completo incumplida. E l Es-
tado Mayor ruso haVa contado para ello con 
empezar el ataque á la Prusia oriental con 
Conferenciaron ayer nuevamente el Sr. Dato 
v el Sr. Burell. 
portante, que Przemysl y Czernovie ya lo re-
conquistarerroa. 
Sería insensato hablar d? qne Austria ha 
sacrificado .su territorio en aras de la fidelidad , f E1 Sr> Burell nos dió cuenta de esta con-
un Ejército relativamente pequeño, ba ta que I á su aliada para salvar su suelo de la m- | f(.rencia. manifestándonos que el presidente 
el grueso de sitó fuerzas hubiere aplastado al j vasicvi rusa: esto no es crerto en modo algu- ' ^ Consejo le había dicho que como mañana 
Ejórcito austro-húngaro: poro he aquí q u e n o . ^o^otros hemos aTendino so.amente a la (por hov) te-nía que contestar en el Senado al 
Dankl avanza hasta Lublin, cespués de las j consecución del objetivo final obed^iendo á i Sr> Navarro Reverter, no podía concurrir á 
victorias de Trampol, Krasnik y Niedcewica-¡ la nece^idai amperio-a. Cío to que nosotros; bnena hora al Congrego, y si el Sr. Burell no 
Dusa; Auffonberg derrota en Toma-zow y | por ello hubimos de ahandomr por ^ w r f a , ePContraba i(nconven;ente ^ enear2aría de c<)n_ 
Komarow á fuerzas rusas.muy snreriores er\\vez el fruto de nuestras victorias, viéndonos \ el ministro de la Gobernación, 
número, mandadas por ol general Plehwe, que \ ohhrados a retroceder á pesar de láber t ñ v n . E! g,.. Burell contestó al Sr. Dato que su 
había avanzado desde la Ifcea Cholm-Kowel, {ado en toda U línea. Para esto, amigo mío, ¡ interpelación no había de perder rada de su 
de los obreros de las Maestranzas. 
—o-— 
La Comisión nombrada ^ara dar dictameo 
acerca del proyecto de ley sobie régimeni de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Central no llegó á reunirse, á pesar 
de estar convocada para dictaxinar. 
PROYECTO D E L E Y 
El ministro de Fomento leyó ayer en á 
Senado un proyecto de ley sobre ferroeanv 
les secundarios, cuyo extracto es el siguienteí 
"Los fcrrrocarriles que hayan de ser auxt 
liados por el Estado se clasificarán en secun-
darios y económicos. A los primeros se 1* 
con eJerá subvención fija por kilómetro, basta 
el 50 cor 100 del capital de estableciinieute 
i ó garantía de 5 por 100 de interés á este ca-
| pital. E l Gobk'rno decidirá una ú otra fór-
a v e r í a s ; t e n í a tronchado el palo mayor ; ' a c o m p a ñ a d o del I n f an t e D o n Alfonso y 
se supone que es uno de los biiqires que de los s e ñ o r e s m a r q u é s de V iana y conde 
temaron parte en el ú l t i m o combate l i - • de Maceda. 
brado en el mar del Nor te . | E l Soberano sa l ió del hotel , al que acu-
T a m b i é n ha fondeado u n transporte de dieron á despedirle las a u t o r i d a d , y su 
v Boroewic (sucesor del general Brudermann), \ ba-ce falta mn<-ha abnegación, pero no hubo ¡ f o é m pdMue-é l pSidente-áel C o n t ó no i n:ula de auxilio' á Pr0Puesta de lo3 fttnciooap 
hizo frente al t e m b l é empujo del Ejército ; otro reredio, y lo hiccmos asi sm que se ex- I i - *" »-
gran tonelaje conduciendo tropas. b ió á su a u t o m ó v i l , 
estuviese en la Cámara, y qne, <omo la mayor i 
ruso de Tvanhow, comandante gwera.1 del tnnonzara el más pequeño malestrí- eníre | rarte de la interpelación sería d dicada al i 
distrito militar de Kiew, por carado de ocho | nuestras tro, a« cuando recibieron la orden de j sr. Sánchez Guerra, el plato que le ofrecía el 
Id ías . Ivar.how estaba connderado como la , emprender la retirada: puedes -r-eernielo. | Sr> j y ^ era el d , mej0r ^ f o que rod ía 
mayor caracidad dol Pjéreito ruso, y dispo-1 Ot.ra_vez el objetivo común. Desde el p r i - brindarle, añadiendo que también aludiría á 
i nía de 17 divisiones más qne Boroewic. La rn^.r cañonazo hasta el morrento actual, núes- j otTOS ministros, 
que en medio de las <P?nnca batalla de Lembcrg estuvo muy á tro Ejército no ha l u c í a l o para sí; sino «ienv Entonces el Sr, Dato le dijo que demorare 
aclamaciones del g e n t í o se d i r i g i ó por el ¡ punto de terminar con un desastre ruso, á pre por el obietivo común. Cierío que nuestra \ u interpelación hasta el jueves, pare, poder 
t m f % i m I A camino de la A í h a m b r a y la cuesta de pesar áe su ipmensa superioridad numérica, y tarea fué mfi* inarata que la vuestra, pero intervenir en ella, 
B R E V E S ' Gomells hasta la plaza Nueva, Siguiendo : tuvo un desenvolvimiento muy análogo al de ello ro tiene rrmedw, y ya nos llegará el d í a ' m - o w ^ T ^ n . ^ > ^ - r T-T ^ 
! d e s p u é s p o r la Gran V í a y las avenidas i ^ é t i m o s combates de Lodz, si bien en ma- ¡ también a nosotros ^ PKüro^IC.ON yOVGVVS 
r T e o q w he dicho ya en esta larga carta j Hoy "ara uso ¿« Ia palabra el Sr. í ío :-
g i é s , para defender la proposicicVi incidental 
Dicen de Londres qne el Kaiser ha con-'^J^^101168 ha6te la carretera ^ i ^ ^ ^ T 
Santa Fe decorado con la Orden del A g u i l a Roja de , ^ de ^ de Grattad3 g ^ ^ ^ , , 
cuar ta clase á H e r r Lissauer, autor del ¡ 
cuyo nombre seguramente os es todo lo neccsa.io para, oro tú y tus paisa-os 
nocido por ahí), sujetó en Gro- preda.n f é r í r ^ r íós juicios inexactos qne ha-
H i m n o E l odio á Ingla te r ra . 
— r — 
U n general i ta l iano ha publicado u n 
cek de tal modo á las rusos, que les quitó t o l a van podido formarse sobre nuestra na.ción 
por la excelente o r g a n i z a c i ó n l,acia una b recha zona en la re<?ión de Lem-
de vigi lancia . ber?- Per0 ,0 mismo que sucedió a los a.e-
fcan una mina flotante que acababan de ¿ e |a tarde 
del servicio 
E X E L CAZADERO 
GRABADA 2. 
S. M. el Rey l legó á L á c h a r á las siete 
manes la primera vez en Lodz, así no:oTros 
en Lembenr, á úl t ima hora, tuvimos quo abrir 
hi tenaza después de tener cosridos á los m -
expre só á las autoridades su sa t i s f acc ión hbertad d^ roovim;ento: de=de el Sur avanzó , y de nuestro Ejército, como «^6 en el inte-
por las atenciones de que durante su es-1 ril1estro segundo Ejército, mandado por Bobrn. | rés de todog y como desica de todo corazón-
tancia h a b í a sido objeto, entregando a l ' Ermoli. y en e! Norte hizo una conversión tu X y Z . ' ' 
alcalde l a cant idad de 1.000 pesetas con i Auffenbelg, tomando como eje de giro á Ra^ 
a r t í c u l o en 11 Corriere della Sera asegu- 'dest ino á los pdbres. i vamska, para envolver, después ríe haber de-
rando que los alemanes d i s p o n d r á n en l a ! D o n Alfonso fe l ic i tó calurosamente a l ' notado á un Ejérci to enemiso, • io empnjá 
p r ó x i m a pr imavera con fuerzas suficientes gobernador 
pa ra alcanzar l a ivictoria decisiva. 
Comunican de Gethen^urgo que cuan-
do los t r ipulantes de u n torpedero ret ira-
(A los segundos se les concederá subvención 
fija por kilómetro, hasta el 50 por 100 del 
capital de establecimiento. 
Los dueños ¿e los proyectos que se trami-
ten sólo tendrán derecho al abono del importe 
de los mismos proyectos, que quedaría á caí-
ge de los concesionarios. 
E l ministro de Fomento tendrá derecho i * 
imponer tarifas e3;ecia!es cuando garantice 
el mínimo interés. 
Podrá autorizarse en los ferrocarriles 
cun'arios y económicos el empho de n3a> 
pidiendo al Congreso la prioridad en la dis-! nal fijo y móvil sobrante de otras líneas pot 
cusiÓB para el proyecto de subsistencias. I renovaciones realizadas en interés del sel'*' 
" G A C E T A " 
RITMA RIO ITEfj DIA » 
Guerra.—Ley disponiendo que el ministro 
Le contestará el presidonle del Cornejo de 
irinistros. 
E L PROYECTO B E BASES NAVALES 
Un m r v o entorpecimiento sufrió ayer la 
aprobación del proyecto de bases y coéstme-
eiones navales, como el lector p o > á ver en 
id extracto de la sesión que en otro lugar pu-
blicamos. 
Después de la señón se reunieron en d 
descacho de ministros del Congreso los señores 
pescar, e x p l o t ó ésta, matando á dos ma-
r ineros é h i r i endo á siete. 
E l viaje real izóse felizmente. 
E n el cazadero esperaban al Monarca 
sos. por haberse presentado no menos de cinco ; f ^ K ^ p r u » ^ a s ^ n ? i V * % B ™ á ¿ ' y * 
C u r r o s de Ejército, en la direc ión Cbolm- tiles de fuego y sus municiones, « « w - ^ T ! rrcsidc^te de la Comisión que entiende en el 
Despachos de Atenas aseguran que los d e m á s cazadores 
italianos se aprestan á extender la ocupa-
c ión de Albania hasta la l ínea ocupada 
p o r las tropas griegas. 
E n "Washín-gton tuvo lugar ayer l a ínau 
fnmic ión de una nueva organización ger-
lunnófiln, cuyo programa dice que es res-
tablecer U neutralidad sincera de loa E s - ^ 
cu-TPOS QP CJftrcilO, en i» mi - . lúes ue luego y sus municiones, como exis-
Lublin, avanzando para caer sobré la reta- ten en el extranjero, y que sean dirigidos 
guarJia de Auffenberg, que para no. verse ¡ ^ ^ U ^ y onclales de Artillería que se 
regido entre do^ fuegos abandonó sos posicío- ^ ^ ^ ^ y exlmiendo & ^ A 
el duque de San Pedro de Galat ino y los nes y se replegó á retaguardia. Por es.o fue Lorin5? y iieredia del impuesto sobre Gran-
' necesario al victorioso Ejército anstrisco em. dezas y Títulos, por la creación del de mr.r-
j render una retirada e-tralégica, 20.000 p r i - : nn^s de r ela con Grandeza de España, de 
s'onerns y 80 cañones llevó consigo Boroewic, 
y 3 0.000*Bohm-Ermoli. 
La prororción numérica entr^ loe comba-
tientes era de 3 por 1; tres divisiones rusas 
A nuestros suscriptores y paiueteros . 
Roeamoí á nuestros favorecedores qnt» 
no se hallen «I corriente en el paijo •»0 
sus suscripciones que, IV.-H '^cilitur la 
buena marcha 1» idm. ación del 
.-ofiódiro, tenean la bondad de feuii-
tirnus el Importe de sus dj ¡cubiertos. 
que se le hizo merced por Real decreto ar-
le del mes próximo pasado. 
Fomento.—I.ey autorizando al ministro d* 
este Departamento para anunciar nueva su-
basta de la concesión caducada del t ranvía 
por cada división austro-húngara, y con todo de Villarreal al Grao de Burrlana. 
r.t pudieron impedir que nos pusiéramos á Guerra.—Real decreto autorizando al mi -
salvo, sin per er ni un cañón, ni un prisio- ,<le,.Mti Departamento para que pre-
proyecto. el Sr. Espada. 
Dícose que hoy int rvendrá en la disensión 
el Sr, La Cierva (D. Juan). 
ENMIENDA A UN PROYECTO 
. E l diputado Sr, Romeo presra tó ayer al 
Congreso una enmienda al proyecto dol señor 
ttinistro de la Guerra sobro pensiones á las 
familias de los muertos en campaña. 
La enmienda Yico as í : 
"Ar t lcu l r Vdloo. L-a? viudas é hijos de 
k>g f u ^ ' - v ^ r i o s de Estado, civiles 
Citara muertos y mi -
eio. 
Cuando dos subastas de conce-ión resnW» 
tíesi'erta.?, podrá contratarse el establecimien-
to de una línea de automóviles, garant izad 
oi 5 por 100 del capital de establecimiento f 
comprometisn:o C'a»ntidades para mejorar 
conservación de las carreteras del Estado 
corridas. En caso de guerra, el Gobierno 
tirá d i -po i r r d i material de estas líneas pi** 
^ia indemnización. 
Los concesionarios de lo? ferrocarriles ^ ' 
enndanos, con garantía de interés, &ct^a' 
mente en constrneción, p o i r á n acoger?6 » 
nueva l -y , aceptando como límite máximo 
presupuesto de establecimiento por ^ - ^ ^ 
150.000 poetas. Los dneñes de lo? P T 0 - Z 
oo ferrocarril s de la miima clase aPro!,.a ^ 
6 en tramitación, podrán gozar del 
beneficio si aceptan las reformas que se l138 
denen en los proyectos." 
OTRAS NOTICIAS ^ 
Reropclftn.—Ayer re celebrrt en ^ ^ y j » 
i 
senté á. las Cortes un provecto de lev con- ; v« 
ciero de los cogidos anteriormente, estable-1 cediendo pensionea á las f^mUias de los «e l servicio, 
acostumbrada recepel&n diplomática 
, 'martes. 
á consocuencia inmediata A ella -asistieron ert exceipntÍHimo ^ 
wíiflas 0 accidentes produ^Mos en acto^ Nun-Mo de Su .-«ntida.i r lo« em'n'a 
lo mi&mo en tieaupo de paz de Francia, Rema, I ta l ia y Portugal. 
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S e s i o n e s d e C o r t e s 
EN EL SENADO 
A las cuatro meaos diez de la tarde dio 
principio la sesión, con gran coneurreueia 
de senadores y público. 
En el banco azul, el jefe del Gobierno y 
los ministros de Fomento, Hacienda y ü i a -
cia y Justicia. 
Leída y aprobada el acta de Ja antoaor 
sesión, dióse tuenta de la rexisión de un 
ejern lar del discurso pronunciado por el ex-
celentísimo señor Arzobispo de Ta ragona en 
la inauguración del Museo DIoceaa..o. 
Nuevo senador. 
Con el ceremonial de costumbre, ju ró su 
cargo de senador el Sr. Blanco Rajoy. 
Proyectos de ley. 
E l ministro de FOMENTO, de anifornce, 
subió á la tribuna y dió le tura á un pioyec-
to de ley relativo á la construcción del ferro-
carril de Granada á Motr i l , y otros sobre fe-
r i^carrües secundarios y estratégicos. 
KUKGOS Y PKBGUNTAS 
L a reparación de templos. 
E l señor Obispo de SOLSONA formuló 
un ruegp relacionado co:i la repa: ación de 
templos, pidiendo !a ampliación de la canti-
dad onsig-nada en el Presupuesto vigente para 
esta atención, or ser de urgente necesidad 
remediar el 'Xal que con dio su oca^o a. 
Indicó que esas cantidades que se aumen-
tarán, y con las qne se promoverían obras, 
servirían para aminorar la cri-is oíriera,, qué 
tanto in'crerento ha tomado actualmente á 
vausa de la guerra europea. 
Terminó saludando á la Cámara, ser 
la pritrera vez que hablaba en el Senario. 
El ministro de (IRACTA y JUSTICIA in-
dicó qne de?cle que se han abierto l a ' Cáma-
ras so había levantado á contestar seis veces 
á rucsw anílogos. 
Agregó qne lejos de anmentar-c en lo-? Pre-
«npricsiós la cantidad consignada nara 'repa-
ración de temrols, «e había ido J ianionyén-
do, r o r lo cual ped'a el apoyo d? la Cáma-
ra, para traer los créditos nene-arios. 
El srñor J Ü N O Y adhirióse al rnego del 
señor obispo de SOLSONA y pirTó a1 Oo-
bie^o que atienda con más esplendidez á la 
repara- ión de los templos. 
El ministro do GRACIA v JUSTO! 'A «on-
teító que el Gobierno no puele ser nr;3s espíen, 
dido de lo que es. 
" Corftinuó su contestación en voz tan baia, 
qne no se percibía nada d sdc la tribuna, 
oyéndole únicamente alornno^ ctwm. t e , en 
q u e censuraba á los revolucionarios que tira-
ron los templos. 
E l señor JUNOY (rectificó, y diio one 'os 
revolucionarias dejaron en pi? los temólos, 
y que los Gobiernos que se llaman catolices 
los dejan caer r-or incuria. 
E l señor Obispo de SOT-SOyA rccHíM 
á su vez y dijo qne el ambiente de la Cáma-
ra era propicio á su petición, p i ra re esta es 
de gran necesidad y á ella va unida el inte-
rés de la nación. 
ORDEN D E L DIA 
En votación definitiva se aprobaron varias 
pensiones para la viuda del ins-e^tor de. V i -
gilan l i a Srw Artiga,s y rara una de las bijas 
de D. Francisco Pi y Margall. 
L?- interpelación de Navarro Reverter. 
E l señor N A V A R R O REVERTER conti-
nuó la interpelación imciada el día anterior. 
Comenzó manife 3 ^do que el deber de un 
Gobierno es reconstruir la vida nacional para 
ganar algo de lo que ot:os perdieron. 
Indicó que los Estados Unidos y otras N 
•ionfs se aprovechan en su beneficio de ia 
situar ión creada i or la guerra europea, ro 
explicándose la pasividad de España en los 
*etuales raoientos. 
—¿Pero es qne aquí se han acabado las 
Iniciativas? Pues si las iniciativas rarticula-
res no parscen, las gubernamentales y pai'a-
Snentarias deben dejarse ver i ara que el país 
las sienta, las toque y perciba sus beuefiU 
eios. 
Hizo u n estudio de la situación e-onómica 
en que quedarán todas las naciones á conse-
cuencia de la guerra, excitando al Gobierno 
á q u e se prevenga confina tales contingencias. 
6 i esto no se hiciera, los Gobiernos no serían 
dignos de la confianza que en ellos se ha de-
positado. 
Aplaudió las declaraciones de neutralidad 
hedías por el Gobierno, diciendo qne al hacer-
las, interpretó el general sentimiento de la na-
ción. 
Ocupóse de las medidas de carácter econó-
mico adoptadas por el Gobierno últimamen-
te, censurando el decrete de 5 de Agosto de 
1914 .rrohibiendo la importai ión de los trigos, 
así como el dictado poco tiempo después su-
r'rimiendo los derechos araneelarios de loŝ  
cereales. 
Agi-fgó qne esta últ ima medida ocasionó 
al Estado una pérdida de siete ú ocho .mi-
llones. 
Además, la prohibición y la libre entrada 
de los trigos produjo unas altas y bajas en 
los mercados, sin qne el con-mnidor nd el 
produitor ganara nada con ello. 
Respecto á las medidas de crédito adop-
tadas, lo único hecho por el Gobkrmo ha 
sido aumentar el crédito fiduciario en dos mil 
millones, medida ineficaz, porque el Banco 
de España no ha hecho uso de ese crédi-
to que le otorgaban. 
Ocupóse de la rrisis obrera planteada por 
la repatriación de trabajadores españoles, y 
consideró descabellada la disw asidón de eje-
cutar obras por administración, estimando 
que dará resultados negativos. 
Preguntó si no había en el Ministerio de 
Fomento, ai plantearse la crisis obrera, pro-
yectos de obras ton presnmiesto rara qne 
pudieran ejecutarse por medio de subastas. 
Des?; u é s de examinar lo qne el Gobierno 
realizó cuando estalló la guerra, el orador 
pasó f tratar de lo que se propone realizar 
mediante algunos proyectos de ley presenta-
dos ya á las Cortes. 
Estos son los de zona? neutrales, almacenes 
de depósito y reforana de la ley de admisio-
nes temporales. 
Indicó qne las zonas neutrales ó francas 
fco es otra <osa que la declaración de un 
r édmen protecciorista que, á s u juicio, existe 
ya de hecho en Es aña desde hace muchos 
Lamen -̂Ssa de la forma en que lo ha pre-
sentado el Gobierno, provocando rivalidades 
y antaeon;5rmos entre dos regiones. 
{Voces: N'o. n o ; e n t r e dos, no. Entre una, 
y toda España,) 
E l s e ñ o r N A V A R R O REVERTER í Ya ve 
en señoría, señor r residen te del Conseio, el 
movimiento de la Cámara y lo peligroso que 
es presentar e=os P r o v e c t o s , que ea el f o n d o 
nada tienen de particular. 
f M í c * un elosio á Cataluña por s n ?a-
bo-ioMdad. y d i j o qne e s t a resióií DO .ro.Ua 
sor a u U g ó n k a de la* r e s t a n t e s de Es'paña, 
porque necesita de todas ellas para colocar sus 
productos. 
Respecto á los depósitos generales, di jo 
que existen en todas partes y carecía esto de 
importancia. 
Seguidamente hizo una breve crítica de las 
medidas torradas con reía ión al problema de 
las subsistonicia*, pronunciando una diatriba 
contra los consumos y sus substitutivos. 
Ocupóse de la Junta de Iniciativas, no ex-
plicándose su crea ión, porque en el Minis-
terio de Fomento existe un Consejo Superior 
de Fomento, que conoce á fondo las necesi-
dades del pars. 
Extrañóse de que diciendo e! decreto de 
creación de la Junta, qne duraría tanto cuan-
to dara=e la guerra, aquélla se haya disuel-
to sin ésta terminar, abq|ue hubiera sido 
mejor viceversa. 
Re ornendó se lea el fo'leto impreso de las 
propuestas hechas por la Junta de Iniciat i -
vas, por estimarlo interesante. 
El íeñor D A T O : También están imprecas 
las contestaciones del Gobierno á esas pro-
puestas. 
E l .señor N A V I E R O R E V E R T E R : Ko 
dormiré l-oy s;n leerlas. 
Oédpft&e de la riqueza ^lacio^al qne el (3<H 
bieiv.o del>e fonrentar, facilitando 'a ex^orfa-
H-'p, qne de.-d-- que comenzó la gnena ha ba-
jado cien millones. 
Terminó e1osriñ"do 'a viHV ^ d rae?ora!, re-
. oHc^do la fra?e d^ un di- lo-rárico, que d i jo : 
"Oné era-ide es España «nui^do tiene una 
cabeza npe la d i r i i a . " Pidiaxos á Dios que 
ro ro'5 falte esp. cabeza. 
Suspendi-'se ^ Aehrff*. v el Sjífíot CONGAS, 
en nombre de la Comisión, retiró un dicla-
men. 
Difce cuenta dul descacho o'dirario, y se 
levantó la sesión á las seis y media 
EN EL CONGRESO 
KíRT^2J^E^EBHE^0jBFJ915 
Abr i^ la .«esión á las cuatro el Sr. Gonzá-
lez Be -a da. 
En el banco del Gobierno los ministros de 
la Goben ru-ión y de Instrucción pública. 
Se aprobó el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Til siñor DOMJK'GO denumió que en Ta-
rragona se juega públicamente á los prohibi-
dos. 
Pide al ministro Instrucción pública se 
paguen los haberes atrasados de algunos 
man tros. 
Prometió hacerlo el MTN1STKO 
El de la GOHERNACION def rdió al go-
bernador -le Tanapona y negó que allí se jue-
gue á los j rol. i birlos 
El señor E A F K I O P E E O pregunta al C o 
biemo cuál ê  el himno nacional de España, y 
sp adelanta á raplicar que no le satisfará si 
su le contesta que la Marcha Real. Qui re sa-
ber esto para cuando ie discuta ol proyecto de 
ley da Juris liccionef1. 
Pregunta por qué hay siempre en Tortosa 
fuerzas de la Guardia civil concentradas. 
Denuncia que en el Ministerio de Mar i ra , y 
con cargo al presupuesto d? construcción del 
K s j n ñ a , sé han gastado 11.000 p-setas en im-
pr imir 300 ejemirlares de una obra. 
Pidió nombramiento de juez especial para 
<.•! procreo incoado con motivo de la denuncia 
contra "Los Pre\isores d i Porvenir", 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L I C A 
contesta al Sr. Barriobero. afirafattio que no 
íé ha preocupado rsludiar la cuestión refe-
rente al himno nacional. 
Beeogiendo la afirmacif'rj d 1 Sr. Barriobe-
ro de que ese himno pudiera ser la jota, e-ri-
mó que éste no puede serlo, por ser vanas las 
jotas que hay cm la Penínsu'a. 
El señor R O M .RO increnó al ministro, por 
no co lectar en serlo á lo del himno narimial. 
E l M I N I S T R O , en serio, afirmó que el him-
•30 nacional es la Marcha Real, que está re-
•conoci'a como tal en todo el país, incluso 
ro r republicanos. Citó el ejemplo del Sr. Zu-
íueta. que, á pesar de ser republicano, sin rió 
emoción al escuchar ese himno en un viaj > á 
la Argentina. {Protestas cíe los republicanos.) 
Él señor A Y U S O : Todo es nada más que 
música 
Rectificó el señor BARRIOBERO, afirman, 
do que si el Sr. Zulueta es tan sensible que le 
emociona la Marcha Real, le hubiera hecho 
bailar la j o t a 
El señor SORIANO: Los himnos naciona-
I Ies deben responder al alma de un país, y el 
| país eípañol no puede responder á un himno 
| que es solamente un vals austriaco adoptado 
¡ p o r los Borbones. 
La jota, y ano la MVtfchá ce Cádiz, pueden 
mejor sor himnos uacionalcs. 
Trató luego de una reunión celebrada en 
Teide rara tratar de los Co-sumo.s. 
El mini ' t ro de la GOBERNACION anunció 
que si en la int rpelación del Sr. Burell se 
va á tratar s'do de la suspensión del mitin 
de Barcelona, ruede él contestarla Si se va 
á tratar de política general habrá que esperar 
á mañana, cuando esté presente el presidente, 
del Consejo. 
E l señor B U R E L L : E l gobernador de Bar-
celona cometió una verdadera extralimitación. 
M i interpelación oo se ha de concretar pre-
cisamente á ese extremo, pero claro es que 
ese será el dominante. 
Lo qne quisiera saber es si mañana habrá 
ó no habrá interpelación. 
Algunos amigos del Gobierno han circulado 
le especie do que en ella me propongo tratar 
de la neutralidad. Eso puede sólo explicarse 
por el aturlimr-'nto que produce la servidum-
bre, {Protestas cu los escaños de la mwioría.) 
No es leal hablar así ds mí, cuando íons -
tantemenite he declarado que ea ê e asunto es-
taba al lado del Gobierno. 
Todo lo que yo tenga que decir, lo diré 
como siempre, anuí ó en la Prmsa. 
El señor ministro de la GOBERNACION 
protestó de que antes c% la interpelación se 
acuse ya de extralimitaciój al gobernador de 
Barcelona 
Creyó apr.rionado al Sr. Burell para juz-
gar este asunto. 
i Y cuando S. S. ejercía servidumbre? 
El señor B Ü R E L L : Jamás calumnié á na 
die. 
El M I N I S T R O : Eso no es calumnia. 
El señor NÓüGTJES solicitó del ministro 
de la Gobernación envíe á la Cámara unos 
dorumenlos 
Prometió hacerlo el ministro de la Gober-
nación. 
ORDEN D E L DIA 
Const'-ucciones y bases navales. 
Se puso á discusión el artículo 2.° 
Formuló al mismo observaciones el señor 
SANTA CRUZ, siervo contestado por el s -
ñor SANCHEZ ALBORNOZ, de la Comisión, 
y ror el ministro de M A R I N A . 
Reetiñcó el señor SANTA CRtTZ, pidien-
do un proyecto de ley relativo á la construc-
ción de un dique en Cádiz. 
Prometió traerlo á la Cámara el ministro de 
FOMENTO. 
El señor AVFSO exr^ó ^1 Gobierno para 
nr»e se pofstrtya un d; -a hRoii'*1 de 
g ^ - taneijje. 
Se a.eptó la enmienda del seóor BAl íBER 
aumentan lo 45.000 pesetas para valizamiento.! terarias. en la Prensa periódica y en ante-
E l señor ROMEO creyó inaflcaz la en- rieres libros, 
irieiida. i E l presente volumen es producto de la ' 
E l señor BARBER explicó el alcance de la f f 1 » » ^ r nada puede apuntar mejor la 
enmienda l mismo qne su índice. Veln o: 
'c *' *. • J J i - O»-VT Dedicatoria.—S'lm pr&ogo.—VilLa ri-astel. 
S" acepto otra enmienda del señor SAN- u vr,̂ „„„ , i r>n.,t „ ¿ V 
r-av? p n R r m r ^ • J , J Ante la *Ir&en del Pilar.—Recuerdo de 
UMhZ KÜHLhDU proponiendo el arrenda- Montserrat.—.La Fatrona de la ^ a ñ a . — E l 
miento de los talleres de Cádiz, y otra del se- ' Sol de A-quino.—Los héroes del Sacra-
ñor P A Y A , proponiendo la construcción de mentó.—A Constantino el Grande.—Una 
un dique flotante. i niña á su madre.—Sed de gloria.—Al P. ¡ 
El señor A L V A R A D O pregunta á cuánto ^ Mi?tn'5rLSe o-—La Exposición de Valen-:ia.—! 
asci nde cierto aumento observado en el pro- A Llorente-—A Barmes.—A la memoria del 
yect0i | doctor La5"ar^a.—A Colón.—A C'sreros. 
I a' r.rt»i+.Q-frt &i A T A C T i f ^ r A T>T<V/\ Br ndis.—Ciudad Rodrigo.—Los sitios de 
Le contento ed señor A L A S P L M A R I Ñ O ; Zaragoza.—A Za^gow.—Alma española .— j 
que a cuatro millones. Carta de un 
( ombatio el articulo el señor ORTEGA 1 De su ca.idad, vaya un botón de mués- ' 
GASSET 
Fué contestado por el señor ALBORNOZ, 
señor URZA1Z consumió el segundo tur-
no en contra, censurando que el proyecto no 
Laya sido informado por la Comisión de Pre-
supuestos. Preguntó si e=taba aceptada una 
enmienda sobre abastecimiento de agua^. 
El señor A L A S PUMAR1ÑO contestó aflr-
mativame^te. 
Estimó qué no hay bastantes garantías pa-
ra ejecutar las obras navales. 
Censuró que la acepta ión de enmienda" no 
re>' on e á motivos de interés uacional, sino 
político. 
El presidente ( H CONSEJO ncíró esto. So-
tra: 
E n "ViHa-Castel" -canta el p-?eta la cuna 
tíon-^e nació. Es del gónero descriptivo, y 
tiene décimas como la siguiente: 
Todo el valle son esencias, 
toda la ve^ra armen as; 
trae el aire melodías 
y lleva el agua ca-iienc'as... 
L a luz tiene trananarencías 
por todo el ramaje ea calma; 
ho.Jaí con hoyáis omparma 
la brl-a, que rasa oueda, 
y pare-e la alameda 
un oratorio del a'ma. 
Basta con la muestra. Y si el lector la 
encuentra de su agrado, puede pr -longar 
lamente atondemos—d;jo—á requerimienfc»s de | entretenimiento al pre:io de "dos ne-
regiones que quieren trabajo y atendemos á se*as" 8U« le costa 
las peticiones de varios diputados. 
Todos los aumentos han sido visados por la 
Comisión de Presupuestos. 
Rectificó el señor U R Z A I Z . 
Igual hizo el s ñor DATO y nna vez más 
el señor F R Z A I Z . 
Rectificó también el señor ORTEGA GAS-
SET, entendien do que las en mi "ndas admiti-
das no han mejorado el rrovecto. 
Contestó el señor ALBORNOZ, de la Co-
misión. 
Volvió á reetiflear el señor ORTEGA GAS-
SET. censurando á los diputados, que no fis-
cííiizan los a tos del Gobierno. 
El señor D A T O : Si el presupuesto no es 
snfirente. se pedirá arapliafión á las Cortes. 
El señor ORTEGA GASSET solicitó cx-
pusi-ra su or i r ión el Sr. l igarte 
El 
obras 
costará el libro, en cualquier 
l ibrera de Madrid 6 V a encía. 
¡Ah!, que no se olv de que su forma ele-
gante y su oresentaclñn artístka hacen ho-
nor á la Tipografía Moderna. 
Ktt este sección (taremos evenrn de todas htt 
obruz tfne t>e tms reinita un ejemplar. 
Halemos ia crittea de todii? las obras qut 
u rti>» ntirien IÍOII titmvlitrea. 
Concurso de oficiales. 
E l progreso constante de las ciencias geo-
g i á í k a ú uisióiica, asi como el de JOS pio-
cedimientos gráÜL-os y artisiicos que las «ou-
ministro de FOMENTO dijo qne ias Pleiueilta^ cuyo estudio, (ksarrolio y apu-
.?e harán con provecto previo. Aquí no ^liltares coi responden al Deposito 
hay más que la autorización para empezar , ae la Uuerra' exige especia.^ aficiones^ y co-
cnas obras. i noeimu-nlas en los llaxacloá a desem^enar es-
EI señor* ORTEGA GASSET: Por eso no 1tos tuai,'lidos- Y £Í üie11 ia ^ ^ a r a g ^ r a i y 
podemos pasar. Aquí deb^n traerse to'os los M0S ^"^^mientos de todos los jetes y outia-
datos nectarios rara oue los conozcamos. i lts del Ul0ri o de Eslado Ma>'or soa ^aran-
El presidente del CONSEJO: Lo que pre-! tla ara eI dG3emp€no de estos dcsLinos, no 
tende S. S. es que no se anruebe el proyecto.' es menoá cierto ^ue muefao?' Por Sll? espeeia^ 
Ivo n-gó el señor ORTEGA GASSET. i ̂  eftudlos geodésicos, aj tatud partícula* 
Susrendiose el débale. j para idiomas, añeio^es literarias, eb.., pueden 
Se dió cue-ta del despacio ordinario, y se ire"star sei vkio f-on ,a:a>or Piovecho para el 
levantó la sesión á las ooho y cuarto. indicado establecimiento, y, por^ co-siguien-
te, - ara el Estado. Atendiendo á estas con-
siü clones, análogas á las que fundamen-
tal oa ei Real decreto de 4 de Octubre de 1005 
{C. L . núm. 200), que dispuso que se pio-
veyeraai por conquiso las vacantes en el pro-
f.Eo:ado de las Academias militares, el Rey 
(q. D. g.) ha tenido á b.cn disyoner: 
A l ocurrir una vacante en el Depósito de 
la Guerra se anunciará en el Diario Oficia' del 
Ministerio de la Guerra, y los jefes y oficiales 
de Estado Mayor, si es de las que corresponde 
ocm ar á ¡os mismos, y los de las doxás Ar-
E N E L I N S T I T U T O R . B I 0 
E L P A B E L L O N D E L 
CONDE D E ROMANONF3 
A las tres de la tarde de ayer inaugurfise 
en el Instituto Rubio el pabellón para ni~ 
ñcs y ndñas cores, fundado por el ex pre-
sidente del Consejo .con-de de Fíi^an^re^. 
A" acto asistieron la Re'na Doña Ma ía 
Cristina y la Infanta Doña Isabel. 
recibidas & la entra'-'a del pabellón por el 
ernde de Romanónos, el director del Tns-
tlt'Jto, D. Bui'og'o Cervera; el profesorado 
y la Junta de Damas curadoras. 
s en-:o jpg, y Cuerj os, si es de traductor que pre-
tendan ocuparlas, dii igirán instamias á Su 
Majestad el Rey, acompañando las diplomas, 
certifleados ú otros documentos que acredi-
Las auf-.?tas p-ersona, recorrieran todas ten su idoneidad para el destino que preteu-
las depen-dencias del pabellón, mostn^n ôso den. 
muy com<plac:das del estado de la instaa- , Llegadas las infstaincias al mrn'terio, se rér 
Cl6a; , , , J , . unirá una Junta formada cor el general su§-
í e flores ' 7 ^ ^ 3 , Mayor y campaña y el del Depósito de la 
Al acto a-lrtiercn adem-áa de ICB condes Guerra, que determinar! el que, entre los so-
do Romp.nones, todrs sus hi.̂ os; sus ber-^ li'itantes. deba ssr propuesto para el des-
manas, la condesa de Almod'War y la du- empeño del cargo. 
quesa de las Torres; doña Sol Rubio, se- i Cuando / '^ava a'nirantes. el jefe del De-
ñoras de Cervera y PuPdo doña CarTen ! p^jto remitirá relación conr-o-tuada, .ror los 
Santos de T á b i d a . preMderta de la J-n^a ' antecednntcs qtíé tuviere, de los jefes y rani-
de Damas curadoras: a marnuepa de Mo-! . ' Jv-- a\ 
cba'es señoras de Ve-a Incíln. Tbarro.aJ tares que confiere mas aptos para el eaig^ 
Genailez, Navarro y señorita de Tapia, que vacante, procediendo-e á la elección por la 
ocnstituren dicha Junta. 
Además de todos los profesores del Ins-
tituto, asistieron 1os doctores Cortezo, Pu-
Junta antes mencionada. 
E l nombramiento de j r fe del Dep^'ito se 
hará directamente por el ministro, sin prc-
manos y otros. 
lido Huertas, Gutiér-ez (D. Enr:oue y don • via propuesta de la Junta, 
Juan), Francos Rodríguez, Mesonero Ro- „ 
Bancos de prueba de armas. 
Artícu'o único. El ministro de la Guerra 
p'roer- crá con urgencia á crear Bancos de 
B5 | S I E O 6 R ^ §? I A : rrueba de armas portátiles de fuego y sus 
^ • • • * * j municione-, como existen en el extranjero, y 
0 i oue serán dir:gido? por los j^fes y oficia1 es . _ _ „ , , 
Estudio crítico de la leg is lac ión vigen- Artillería que so dc=igi-n, y tendrán el i n t r r i r n CIS^T I TT»-I 
te en España sobre el duelo. fifi de garantizar la seguridad en el uso de , LA iuLLolA U¿ ÚRN L l l l ^ 
Moti\os que ban temido presentes los dicl a^ a-mas y mantener el crédito de sus fa- ' 
autores del Gádlgo pena' esipañol de 1870, brizantes. 
S U C E S O S 
Varios. 
Un individuo llamado Gil Díaz Peón, que 
vive en la caile de Villamii , núm. 13, amena-
zó de muerte á sus padres hace ya bastantes 
días. 
La Guardia civil de Totuán de las Victo-
rias detuvo ayer al de-naturalizado hijo por 
ord:n ¿el Juzgado de la Universidad, y al ser 
eenducido á Madrid, se hirió en el pecho coa 
una navaja que manejó imprudentemente. 
En grave estado ingresó ea el Hospital de 
iá Primcsa. 
—En la calle de Hortaleza un automóvil 
atropello al pescadero Manuel Martínez Gar-
cía, de trece años de eda í . 
Sólo sufrió contusiones de poca importan-
cia. 
—t^h la Comisaría del distrito del Centro 
promovieron un formidable escándalo varias 
mujere? que habían sido d:-tenidas por la Po-
licía por diversos motivo?. Las inieiaforas dol 
alboroto y un sujeto que las capitaneaba pa-
saron al calabozo, siendo las restantes pues-
tas en libertad. 
•—ila niña de cuatro años Rosa Mota fué 
mordida por nno de los monos de la Casa de 
Fieras d d Retiro, cuando se entretenía en 
echarlos de comer. 
La nena, que iba en compañía de un tío 
suyo, sufrió una heriJa en el dedo índice de 
la maro izquierda. 
Un caballmo de nacionalidad extranjera, 
que casualmente se encontraba allí, le practicó 
In primera cura. 
—Todavía no se ha encontrado el automó-
v i l que en la carretera de Ei Pardo atropello 
al joven estudiante Pablo Recuero. 
Este continúa gravísimo. 
La Policía trabaja sin descanso, á fin de 
averiguar el paradero del auto, ¿ei que no 
se sabe m&i sha que iba pintado de negro. 
— E l automóvil núm. 1.392 de la matrícula 
de Madrid, atropello en la puerta de Atocha 
al carretero Luis Díaz Blanco, de diez y siete 
años. 
Este había caído al suelo por efecto de una 
coz que le dió la muía del ^arro núm. 718, 
que guiaba, y que se espantó -ror el ruido 
que hizo el auto con el apa1:ato avisador. 
El chauffeur, Arturo Marcos, quedó deteni-
do, y el carrero, después de asistido de la 
fractura de la tibia derecha en la Casa de 
Socorro del (üsü.ito, pasó al Ho-pital pro-
vincial. 
—Un individuo llamado Luis Martínez, fin-
giéndose dependiente de u¡nt comercio, ss pre-
sentó en el establecido en la calle del Are-
nal, núm. 19, en donde le entregaron cinco 
gemelos de teatro que dijo eran para la casa 
en que presta sus servicios. A estas horas no 
Sé sabe el raradero n i del Luis n i de los ob-
jetos llevado?. 
—'Trabajando en los talleres de construccio-
nes metálicas que en la calle d? Méndez A l -
varez posee la So iedad " J a r e ñ o y Compa-
ñía" , se le-.ionó la .rano izo^uierda el obrero 
Manuel Pérez Fernández. 
—En el núm. 35 de la carrera de ?an Je-
rónimo, domicilio del señor marones de Mira/-
(lores, se declaró ayer un incendio, que sofo-
có rápidamente el servicio de bomberos. 
—De un balcón que da á los jardiní-llos del 
Ministeiio de la Guerra, y que corresponcLe 
á la ca^a núm. 4 de la ca^e del Barquillo, se 
llevaron, ignorándose quiénes, una piel de se-
ñora, valorada en 500 resetas. E l rerjudicado, 
D, Angel Pulido Mart ín, presentó la oportu-
na denuncia. 
— E l n.;ño de cuatro años d? edad, Saturio 
Carrera Esteban, se cayó desde una silla, en 
su domicilio, Fe, 8, segundo izquierda, fractu-
rándeso el húmero derecho. 
— E l automóvil núm, 55-E atropello en el 
camino de la Dehesa de la Vi l l a al jormale-
ro Juan Ccdrún Prado, de cuarenta y seis 
años, -Todnciéndo'e abundante hemorragia por 
el conducto auditivo izquierdo y varias lesio-
nes en la -región occirital. Se le asistóó en 
la PoliclínVa de urgencia de Bellas Vistas. 
—Irais Herrán- Hernández, de once años, 
fué también atropellado por un auto á la 
pnerta de sai casa. Ponzano. 11. 
El vehx'ulo hnvó, sin duda por no haber-
se dr.do cuenta del accrldente.. y el niño sufrió 
una contusión con tro^bus ea la región fron-
tal y conmoción cerebral. 
Un tcsíiso •pTeserrial dice que el automóvil 
tiene el rú-ri. 710 y que encierra en el núme-
ro 35 de la citada calle. 
N O T I C I A S 
La temperatura. 
E l termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, un grados 
A la5 doce, cinco. 
A las cuatro de la tarde, tres. 
Temperatura máxima, seis grados. 
Idem mínima, tre> grados bajo cera, 
E l barómetro marcó 712 man. 
Buen tiempo. 
Recomendamos á ios que les caiga el c»-
bello y á los qne empiezan á salirles las 
canas, E L PILUHJL, CUOO .proparado es efica-
císimo. 
En toda» las farmacias, 3 pesetas fraseo. 
Teatro de la Princesa. 
Mañana jueves, en función especia^ 4' 
precios especiales, á las seis de la tard*, 
" E l hombre que asesinó". 
Pasado mañana viernes, á las dies d« 
la noche, y también en función especial, i 
precios especia-es, clécimacuarta represe» 
tacióa de la misma obra. 
L a recaudación. 
Según nna nota oficial del Ministerio de 
Hacienda, en el pagado Enero ha habido una. 
baja en lía recaudación de 14.901.932 pe-
seta-, con relación á lo recaudado en ignal 
mes del año anterior. 
En el Gabinete méd' ío de socorro del ba.- ' 
rrio de Salamanca se han preitado los si-
guientes servicies durante el mes de Ene-
ro último: 
En consulta pública. 895; Idem de nifioe, 
193; á domkillo y en el Gabinete, 142; ca-
sos judiciales, 15, y en iconsulta de la boca, 
123. Total, 1.368. 
» 
L A XIRGÚ, EN MADRID 
o 
Ultimada? ya las negociaciones con la En»» 
presa del teatro de la Princesa, esta prima-
vera volverá á presentarse al público madri-
leño la eminente actriz Margarita Xirgú, qne 
tanto se distinguió en su anterior campaña. 
Por su riqueza de expresión, por su tem-
peramento artístico, por la voz, por el gesto, 
por la perfecta comprensión y acabado estu-
dio que hace de cuantos caracteres interpreta, 
ef la Xirgú, sin disputa, una de das más gran-
des actrices contemparáneas, una de las pocaa 
capaces de traspasar, con absoluto dominio de 
s:i arte, los linderos de la tragedia. 
A diario nos dan cuenta los periódicos de 
los gran-'es triunfos que en provincias ob-
tiene Marsrarita Xirgú, y todo hace espe,-ar 
que el éxito franco y sin reservas, eonse^nide 
on la corte el año pagado, se confirme con 
mayor entirriasmo aiin durante sn próxima 
¡ campaña, y á tan friiz resultado han de con-
tribuir, á más de los grandes méritos de la 
primera actriz, el conjunto de la compafÜH, 
compuesta de nombres ventajosamente cono-
cidos. 
E l nuevo repertorio que ofrecerá á sns ad-
miradores es nuevo, y en él figuran obras ¿e 
los más prestigiosos dramaturgos. 
L a inauguración de la temporaria, segáa 
nuestras noticias, se verificará el domingo de 
Pascua de Resurrección. 
E P I L E P S I A 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Cu «e l n rndieal, con las 
PASTILLAS AN TI EPILEPTICAS 
•E O C H O A 
1 1 C ü ü í C i 01 [ S C I » 
para reda<tar los artículos contenidas en 
el mismo, referentes -á esta matedla por 
D. Juan Manuel de Capua y Rivero. 
Los Bancos se crearán en Eibar y Oviedo, 
para los fabricantes de la región de las Pro-
Trabajo que obtuvo el premio de Su Ma-1 ™<m Vascongadas el primero, y de la^ de 
Je-tad el Rey, en públceo certamen cenvo- i Santander y Astunas el ̂ gundo, sm perjui-
cio de quedar autorizado el ministro para 
instituir esos Bancos en otras regiones, y so-
bfé las bases que esta ley contiene, que se-
rán las siguientes: 
Primera. Dos fabricantes de la región 
en que se e s tab lean los moniclonadcs Ban-
cado por la Liga general Antiduelista E s -
pañola. 
Madrid. Imiprenta de los Hí^os de M. G. 
Hernández. Libertad, 16, duipldo. 1914. 
—o—-
Los Tribtma3es de honor.—Sn ongan!7a-
ción y funcirnanfento, vaMdez legal de un oos se oomprometerán á instalarlos por su 
fallo, Tior el doctor D. José María Laguna i cuenta y á sostener todos los g-istog quo 
y Azorín. I origine su funcionamiento, tanto die perso-
Imprent.a de los Hliof? de M. G. Hernán- naJ como de material, sin que se graven en 
E n la Igfesla parroqmal de San Luis. 
de esta corte, se cstú celebrando la so-
lemne Novena qne la Ilustre y Primitiva 
f o n f e e a c i ó n df» Nuestra Señora de la 
Leche y Buen Parto consagra á su augus-
ta Fatrcna. 
Los sermones, que por la mañana están 
S cargo de excelentes oradores, son nota-
b'es. Por la tarde, rTe^arro^a en sus ora-
ciones sagrabas el Sr. D. Francisco Terre-
ro el torra de la "Encarnación del Verbo", 
con grandfisima cultura clentífi'ca y escri-
turaria, y con no menor elocuencia, sien-
do escuchado con gran atención por rer-
sonalldados de la ciencia y de la polít-ca. 
dez. Libertad, 16, dupldo. Madrid. 1914. 
F u nnevo libro del Arcipreste de Huelva. 
De autor tan conocido en el mundo de 
la propaganda de la Aocián Catóüca, de 
la pkdad activa y de las buenas letras no 
hay que decir, cuan/do publica un libro, 
más que: ¡Ya sa/ió! Con e;o y con copiar 
el título, los ejemipT.ares "vuelan", llama-
dos per los lectores, y las "pesetas" de és-
tos "vue'.an" á la ca:a del famoso aBan:o" 
con que ©1 Arcipreste sostiene tantas es-
cuelas y obra' buenas en aqnella Huelva 
del Corazón de Jesús. 
Fiste ú ' f m o libro es un 2.° t-rno do1 ya 
célebre "G'-anitos de Sa l . . . " y, como «a 
primero, vale mny poco dinero, "una pe-
seta", y en ingenio, sal. doctrina y iTe-to 
é in'ciativas para trabajar, vale un "millSn". 
Véase el Wlic*;. de esta 2.- rrrie de ^ e n t u á n d o s e d'e" esa prohibici&n 
^Granrtos de Sal . . . . AI lector amigo.— lag aT3<;se fabriq.Uen en íkaUteclrnlenta, o 
Descubriendo muncos.—I. L n viaje al país c1a l„ del Estado y por cuenta del Mini«ter»o 
de los L m p M ^ — I I L n vte^e aj país de de 1a Guerra, ó anueUas armas qn» íleven 
los Sucios.—De Pedag-g.a EínM+.ua .— 
Fna lección de Gramática parda.—Una 
lección de Geografía E?n'r1t"Tal.—Las Es -
tac1'-ne«.—Los eclipses.—De Oftalm'a D=-
pirltual.—De F o n é t c a Esniritual.—I. BI 
tono.—TI. DI eco.—-De Moías .—1. Aomto-
üaíHo de la media va^a.—II. L a íüóna de1 
Paraíso.—III. E l Gu.-ano y la Mariposa.— 
I'n gran roguro.—^De ^] 'ci^n catól ica.— 
nada los Presnpuestos del Estado, de las 
provincias y de los Municipios, y, á estos 
efectos el ministro concertará, ocn los fa-
breantés de cada reglón el presupuesto de 
su Banco (y los me dios de satisfacerlo, y 
sefia'ará el personal que ha de dirigirlo ó 
issoeccionarlo, así como formnlará el Teg1a-
mcoto por el que se haya de regir. E l per-
sonal facultativo de leo Bancos, nombrado 
por el ministro de la Guerra deberá cobrar 
siempre sm sueldo, con la gratificación que 
se juzgase onortuna por este Ministerio, 
Enta gratificación será siempre de cargo de 
Icts Bancos. 
S»'!gunda. De^de el establecimiento del 
primer Banco de pruebas en Espafía no vo-
drán expenderse en todo el territorio d^l 
re'no, ni exportarse al extranjero, arma'í 
portátiles de fuego'que no lleven la marca 
que acredite que han sufrido con éxito las 
pruebas reg-a^nta'-las en el Bein.co res-
Sidra Vereterra y Candas 
preferida por ci?ant<>s la conocen. 
PRIMER CONGRESO 
D E DOCTORES ESPAÑOLES 
marca de a l g í n centro similar extraalero, 
reconoc'das como oficiales por el referido 
, departamento. 
Tcce fa , E l ministro de la Gnerra, de 
acuerdo con los de Gobernación Hacienda 
y Elstado, reglamentará la manera d* do-
. terminar, perseguir y cart'gar las infrac-
i ck-iaes contra esta ley ó reglamentos que de 
¡ella se deriven. 
Tres tinos de A'popt^ado popular.—Anos- • y» .ñ . 
tolado del aceite."—Lna cosa que echo df L J , „ «csiaencla. 
menos.—La Caridad en automóvil .—Con-i . f^ p ^ 2 » V*** n.iarla en Gijón, en situa-
tra los Hero^es del día.—Mi proyecto de c^n csartel, al intendente de Ejército don 
pTote;ita.—De Zoolog'a Espiritual.—I. Las ( andido Buznegro, 
a1mas carra'eones,—TI. Las a'm^s ciga-
rrones.—III. Las afinas murciélagos. — 
IV. Las almas liebres.—V. Las almas 
águilas. 




Son destinados de plantilla á los Colegios 
ci:- Huérfanos d? la Guerra y Santa Bárbara 
y San Femando, respectivamente, el coman-
dante y capitán de Artillería D. José Bordoy 
y D, José ü icen ta . 
Se ha disnne?to que el profesor d^ la Aca-
demia de Infanter ía , ascendido á capitán, don 
José Solano, continúe en dicho Centro hasta 
que se incorrore el teniente que se desi?:ie 
F^ino'as, por el padre Calasanz Raba-
«a, S-cb. P. 
Así dice la portaba de un libro de poe-
sías oue acaba de sa ir al públ'co. 
ET autor el demasiado cenocido. y e^tá rara su5tltuli'-e. 
ya juzgado hace t'empo. lo mismo como Destino, 
prfcdor en el pulpito y f u c a de1 púlnito, ¡ Se destina á la zona d? Inra para reconocer 
que como poeta en certámenes y fiedlas li- - reclutas al médico primero D, Carlos Serra, 
A la última sesión celebrada por el Comité 
central organizador de esta Asamblea, que 
tuvo lugar en ed salón rectoral de la Univer. 
sidad, asi-tió el excelentísimo señor doctor 
D. Francisco Bergamín, que ocupó la presi-
dercia de la •M-osa, que estaba constituida por 
el Sr. Ortega Morcjón (presidente deJ Comi-
té central); Orts, tesorero, y Samper, secre-
tario. 
As:.stieron los doctores Arizm«ndi, Bofarnll, 
Condcr, Barredo, Montaldo, Ceballos, Abras 
Xifra , Santos Ecay, Bellos, Fernández Victo-
rio, López Mora, Carrillo, Fernández do Pe 
ña ra ida , Herrera, Díaz del Vi l la r , Mar t í -
nez del Campo, Jiménez y Lomas. 
E l Sr. Bergamín d i r k i ó la palabra á foa 
allí reunido;, esponiendo brevemente cuál trré 
b f i - a l i ' ad del Prim-r Congreso de Doct iros, 
que é!, siendo ministro de Instrucción púb ' i -
ca. había aroyado, y que seguiría apoj^an-lo 
desde su pu.?«to de senador, por entender que 
el Cuerpo doctoral español era nna fuerza 
inactiva hasta ahora, muy capacitada p;iri 
prestar valiosos servicios á la cultura patria. 
Sintetizó la orientaciój de las a=pirac:.)nes 
docto;ales en los tres puntos siguientes: cons-
titución de la Federación Nacional de lJu»r-
torc-s; prestar su con curso á la enseñanza, y 
obtención de determinadas preeminencias jjara 
los que poseen el título de doctor. 
El Sr. Ortega Morejón agradeció las r i n . 
ñosas frases prodigadas por el Sr. Bergamín, 
y se entró en la orden del día, discutiéndose 
los principios fundamentales sobre quo ha de 
basarse el reglamento y propaganda del f u -
turo Coigrc-fo. 
Los doctorea Tolo4* Latour, Alcalá Zamora 
y González Oeampo se adliirieron por tarta. 
wmm 
Durante ell 'presente mes se practicarán 
en esta Real Congregación los actos pia-
darca y caritatiivos que á oontinufwjióa s* 
exipresan: 
D.'a 2.—Comida á 40 mnjeres pobres, en 
sufragio de la señora doña Virginia Vera 
(que en caz descanse). 
D.'a 12.—Comida d 40 bo-mbres pobres, 
-cesteada por la señora doña María Teresa 
Moret, viuda de Beruete, en sufragio 
su /señor esposo (q. e. g. e.) 
D'a 7.—'Comida é. 40 nrujeres pobres, 
costeada por doña Antonia Blasco de Mo-
nedero, en sufragio de su. señor padr« (qu* 
su gloria halle). 
Día 9.—Comida á 40 mnijeres pobres^ 
costeada por la excelentísima señora con-
desa del Moral do Calatrava, por su in ten-
e l ín . 
D'a 12.—Comida ft 40 mujeres pobres, 
costeada por los excefentísimos señores d« 
Cortezo, en sufíia^io de su amaiio hijo (qu« 
en ipaz des-:arce). 
I>Ia 14.—Comida á 40 muíereg pobres, 
costeada por nuestra augusta bienheefliora 
y congregante S, M. la Reina Doña Mari» 
Cristina, en sufra-glo de su señora madre 
(que en glor'a e s t é ) . 
IHa 16.—O-.mida á 40 mujeres potres, 
costeada por la señora de Bnustamante, por 
su intención. 
C''a 21.—Oomida 4 40 mirieres pobres, 
costeada por doña Josefa Donuínguez^ por 
s-u intencifin. 
D^a 22.—Comida á 40 mujeres pobres, 
costeada (por Ta señora doña Concepción 
Rabell de Romaguera, por sn IntencWn. 
D'a 24.—Comida á 40 nuijeres pobres, 
•cerdeada por la excelentísima señora du-
quesa de Zara.foza, por gu intención. 
Día 25.—Comida á 40 mujeres pobres, 
costeaba por los ex<'e"lent!slmo8 señores 
iraroueses de San Felices de Araisrftn. eu" 
sufragio de la peñera marquesa do Nava-
rro, (q. e. p, d,) 
Día 26.—Comida á 4i0 mujeres pobres, 
costeada por la señora doña Ascensión Tai l -
by, en Sufragio de sn señor hermano (qu*' 
' su gloria halle). 
i Día 28.—Comida reglamentarla á 72 
hambres pobres. 
Tr/'cs los díasi á lag once, habPl, M!s» 
rezada, que se aiplica por las personas que 
costean comidas, y por ios dMuntos de esta 
Congregación, rezándose ademós los d'aa 
de corrida, el Rosario, propio de esta E s -
clavitud. 
BOLSA, 16 (Antes ñyla:a4 
POSTAS, 23 
EMBAJADORES, 28 
LOS M K J O U E S . — T E L E F O N O NUM, 1,833 
VACANTE ECLESIASTICA 
E n el "Boletín Oñclal del Obispado da 
Jaén" se publica un edicto convocando para 
la proviaioai de um Bieneflclo con cargo da 
sochantra y bajo de capilla en aquella SARta 
Igiesia Catedral, con término de tnemt» 
días, que cunbpliráa el 28 del actual mes 
do Febrero. 
WS C U A R T A P L A N A ; 
J U X T A D E P R I M E R A FIYS-íí^ANZA 
INGENIEROS I N D U S T R I A L E S DBI* 
FSTADO. A C I D E L A S Y SOCIEDA^ 
I>ES. R E L I G I O S A S . C O T I Z A C I O X E a 
DE BOLS.\S. ESPEOTAOULOa, 
Míércofes 3 de Febrero de 1915, E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. i,iz4 
V ] 
Bajo ila presidencia defl1 «Jcailde Sr. Prast 
•e ha reunido la Junta municipal de P r i -
tmera enseñanza , tománidose los siguientes 
*ouerdos: 
Ccjue los Sres. Herrera y Landete procedan 
í tesde luego al reconocimiento de los n iños 
que han de constituir fias colonias esco ares 
del a ñ o actual, con destino á los Sanatorios 
de Oza ( C o r u ñ a ) . y Pedresa (Santander), 
y el estutíio -para la creación en el año pró-
ximo de una colonia en el interior, «Agiendo 
«1 punto de Instalación y su c;ste prooable, 
ipara incluir lo en el primer presupuesto que 
&Q formufie. 
Proponer a l Ayuntamiento que con car-
« o al presupuesto vigente se realicen en el 
«dificlo núm. 7 de la iplaz* de Clhantberl. 
¡propiedad del Ayuiatamiento, y destinado 
á escuelas Cas r-aparaciones propue¿tas por 
«I arquitecto de Propiedades de Vil la 
Que se remitan aprobadas á Contadiuria 
las cuentas de material correapondlentes al 
cuarto trimestre de 1914, presentadas por 
los directores de los Grupos de Trasniiera, 
Vallcthenmoso, Flor ida y Gimnasio munl-
©Ipalh 
Autorizar al vocal Sr. Sa.vador para qoie 
adquiera directamente los sillones, sillas, 
armarios, roperos y d e m á s objetos nece-
sarios para la inmediata aipertura de la 
Escuela Modelo. 
Autorizar a l mismo señor vocal para 
«j-ue represente á la Junta municipal de 
Primera enseñanza z ejecute en nombre 
de la misma las diligencia» necesarias para 
•proparar Ja entrega Ayuntamiento de 
•los grupos escolaros que el Estado cons-
t ruye en los Jardines de la Veterinaria y 
ipa>;eo de Santa Engracia. 
Que pase á penencia del Sr. Salvadpr 
él proyecto forrourado por el arquitecto 
¡municlipal Sr. Alb iñana para la construc-
ción de un nuevo grupo escolar en ios so-
lares que posee, el Municipio en ,1a -alie de 
5ag Tabernlllas, n ú m . 6, y carrera de San 
Prancdsjx) attenjercte 1 y 3 de esta corte. 
Que en a tenc ión á lo solicitado de la 
Alcaldía-pres .Vie^ia por los Sres. tíald, 
Medina y Bonaventura, en representación 
de la Bmibajaida italiana en esta corte, ce 
comunique á dichos señore í , que se dan Cáa 
órdenes a l director do las Esciiela5 Agui-
rre, para que, una vez terminadas las cla-
ses primarla.s, proporcione á los mismos 
el locail q^e necesiten ipara dar la enseñan-
za de lengua Italiana k los natura'es de 
dicho país , ty á los españoles que de=een 
recibí rf.a. 
Que se auítorice á la ./r '-aldíar/presvien-
cla para ponerse de acuerdo con la Dele-
gación Regia de esta corte, acerca de la 
futura organización de los grupo? escola-
res de la calle de Don Juan de Austria y 
Escuc'a Modelo. 
Asimismo se tomaron otros acuerdos re-
ferentes á alquileres de localej para es-
cuelas. 
u . 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-o-
¡Ji 
Centro d© Dofcaisa S-orlaJ. 
M a ñ a n a jueves, á las sc!s puvto de la 
tarde, t e n d r á lugar la primera velada cine-
m a t o g r á f k a corTespondlente ai iues a tua i . 
Ateneo. 
Hofy miércoles?, á las siete de la tarde, 
d a r á en el Ateneo D. Ignacio de --eón y 
Primo de Rivera una conferencia sobre el 
tema "La supres ión de las claeos en las Es-
cuelas de Ingenieros". 
Centro de Obreros de San Isidro. 
A les nueve de la noche de m a ñ a n a jue-
ves darti una conlferencia en este Centro, 
D. Enrlq-ue Artero, secretario de la Soc e-
dad de propietarios del puente de Segovia. 
Versará sobre el tema "Influenc'a bene-
ficiosa de la Rel igión Catól ica en las cases 
obreras". 
A I acto han prometido asistir el gober-
nador civi l y el diputado á Cortes Sr. Ma-
r ín Dázaro. 
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Fondos pilbSIeo^. lutorlor i''» 
*eiio V, >leo!).UilU|i0ii«ut«iiaiiiii).ilús.... 
• K, » 25.000 • » . . . . 
» J>, • i2.:m • • 
• • fi.m» • • . . . . 
• I>, • 2^00 . • 
• A, . (.00 • » . . . . 
• (i y ll.ilotJJ.ir 2^|>t^-. iioruliiU. 
Kn ilifoiontes Mrifi 
idoni ñu os •{ •  
I<!riil lu i>i" oti'il» 
AiDortimblenl o ' > 
JtlcnU8/, 
C> dulas, ilmic» lliitot.0 I« 'ÍMiia-ln, . 
Olillenelones: V. O. V. Arlai, > 
Soniodjui <lu KlMtricIdnd 'loiíloilia, i . . . 
C leclricldail <l<t (Mi viliorl, r» * , 
Fcclpilnd O. Ar.-icurora do Caimlii, 4vi.. 
UiilAn Alco.i lora ICsp.iflol.i, •>'.'......... 
Afoioiicpilel ftnntfó <ia Cs:»aí1i« 
Mein liNp^uo-AMiuriOitiio. v 
Idem Mlpotec irio ilo íí¡»iifín 
IdviN d«i!a=it,IIIn 
Iiiem '••.«i»«íl<»l lo V r i Illa 
Idem («nt MI \fs{|Á1iiQ 
Idem Kapiinbl del Uío \a 11 f i i /> 
CompatUii Arrati latni-i.i le Til» «ro. . . . . 
f1. «í. Axiiearéra >la l5H|»iina l'rufapju.os. 
Idem Or llinrlas 
Idtm Alto»» I! >rii<H lo Ull >> i \ 
IdciñD iro-I*'.iM'ion " 
Dnlón AI<;ol» llura Hsintnla, ^ • „ " 
fdni> Koíitutra ̂ •«pa'ola. • ' 
Idem ICxpaltola \o íx il u l n » ' 
Ayaatamlont* da Tf i IM t. 
Ump. !í.6>S > ill^Cio IMlJO > i i i t i ! . . . , 
td(»ni|tQt •«< dti« . . . . . , , « 
I lom»xi>.ot)i.icl<;iio9i;il*ii • • 
td#ri fd., OÍJ f ! OHÍ.ÍII 'II» 
















































































BOIJSA P E P A R I S 
Exterior, 86,15; F rancés , 73,50; Perro-
carrilee: Norte de E-?paña, 340; Alicantes, 
344; Río t iu to , 1.4|6i0>; Crédi t I^yonnai®, 
1.050; Bancos: Naclonail de Méjico, 350; 
Londres y • Méjico 245; iCentral Mejica-
no, 57. 
BOLSA DE CHIIJ5 
• Bancos: de Chile, 171; Español de Chi-
le. 121. 
CAMBIOS SOIÍKK PLAZAS EXTRANJERAS 
Pa r í s , cheque, 10046 y 20; Londres, 
Cheque, 25,13; B e r í n , 000,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 73,45; Amortizab'e 
5 por 100. 97,55; Norte?, 68: Alicantes, 
68,75; Oren-es, 15,50; Andaluces 00,00. 
RELIGIOSAS 
D I A 3.—MIERCOLES 
gan Blas, Obispo y m á r t i r ; Santos F é l i s . 
Eullogloi Ignacio, Hipól i to y oolhpañeroa 
már t i res , y las Beatas Virldiana, Virgen, y 
Juana de Lestonac^ fundadora. 
La Misa y Oficio' div.no son de San Blas, 
con r i to simipie y color blanco. 
Adorac ión Nootuína .—-Turno: 
Christi . 
Cor-te d© Miaría.—Nuestra Señora del 
Buen Consejo, en San Is dro; de las Escue-
las Pías , en San Antonio Abad y Sa<a Fer-
nando. 
Cuarenta, Horaa.—ReligioHas de Maravi-
llas (Pr ínc ipe de Vergara) . 
Capilla «tel San t í s imo ' Cristo de San C i -
nes.—Ejercicios a i toque de oraciones^ coa 
Eiermón. 
Capilla del Santo Cristo de la Salnd.— 
Pr ocipia 'la Novena á Nuestra Señora dp. 
Lourdes, rezándose á Ta<s siete, á las oclu¿ 
y á las doce, después del Rocario. 
Pí.TToriwJa de Snwn ( í inés .—Termina la No-
vena á San Blas^ al anochecer. 
Cbn-mcflátas dé M a r a T illas ( P r í n c i r e ''e 
Vergara, 11) (Cuarenta Horas.—A las ocho, 
Misa de Exposición; á las diez y media. la 
mayor y á las cuatro y media de la tarde, 
comtinfia la Nove»na á la Purificación, pro-
dicando el padre C'alasanz Ra>bara, y Re-
serva. 
Oratorio del CabaTTero de Gracia.—A las 
dlea: y á las <mc«. Misas cantadas y por la 
tarde termina la Novieaia á San Blas. 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja.—Empieza la Noveaa. á Nuestra Se-
ñora de Lourdes. A las ocho, Misa y' el 
Ejercicio, 17 A las,-reís ds üa tards© pred icará 
el pada'e Alionso TdR-es. 
San J e r ó n i m o ©1 Rea l .—Cont inúa Ta No-
vena á San Blas. A l&sp diez, Misa canta-
da, y á la* cuatro y media de la tarde, Ex-
pow'icMái Es ta r lón , Rosario, sermón, por 
D. Mariano Guerra y Salcedo. Novena y 
Reserva. 
Sa,n Igniwio.—A las dle». Misa so'eaine 
en honor de San PPas. 
San J o s é . — C o n t i n ú a la Novena á la Pu-
rificación. A las ctoco y n'edla de la tarde. 
Exposición. Etetacli'n. Rosario, sermón por 
D. Jo^sé Ju l l á , y Salve cantada. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
La "Gaceta" de ayer ipublica un Real de-
creto canstituyendo el Cuerpo de Ingietíie-
ros indoistriales a l servicio de la Hacienda. 
A este Cuerpo &e loncomendarán los servi-
cios técnicos que le estén confiados y los 
CAO dlsi on.ga el mlni.ntro, el subsecretario y 
los directoms gcáera les del ramo. 
El ingreso en el Cuerpo se rá mediante 
concinr-o y por la categor ía de oficial se-
gundo de Hacienda. 
E^tos ccacursos se a n u n c i a r á n en la "Ga-
ceta". 
Anualmente se forreará y publ icará el es-
calafón d-eterminándose la an t igüedad . 
Quedan subsistentes y aplicabas á los 
funcionarios á que se refiere este decreto 
la« disposiclcns dictadas hasta la fechat ó 
q-iie se dioten trj' lo sneesivo, respecto" al 
Cuerpo general de Adminis t rac ión de la 
Hacienda, 
R E A L . — ( F u n c i ó n 49.» de abono i s , 
«kd.t .urno l . 0 ) — A las nueve. Tosca. * 
ESPAÑOL.—A las diez (funelón paiuiJ 
l a r ) . E l m í e t k o . , X 
A las cinco y media, secundo concierite 
por la Banda Municipal. : 
OOMEa>IA.—A las diez (función po?^ 
l a r ) , Los vecines y E l tren ráipido. 
PRINCESA.—(Moda) .—A las diez, fc| 
hoxibre que asesinó. 1 
L A R A . — A las ses (dob'e, especial), p^ j 
las nubes (dos actos) y Pastora Impero.— 
A las die? y media (doble, especial), Cai^ 
cl^n de cuna (dos actos) y Pastora ÍQ ,̂ 
perlo. ' ! -. 
APOIX).—A las seis (sencilla). E l arnig^ 
Meliquiades.—A las siete y cuarta (senci-
l l a ) . E l entierro de la sardina y troupe ini* 
lorian rusa O.at.—A las diez y cuarto (sen-
c i l l a ) , Alic a.—A 'as on>:e y n.O'iia (.renci* 
US)*, E l enti^rYó de la sardina y troupe tm. 
perial ruisa O'.aí. 
''• d l ^ í i ' A ^ T E S . — A las ?rls y media (se«. 
ción vermouth) . F ú c a r X X I (dos a-ctos).—' 
A las diez y media (doble) . Los ídolos (doe 
actos). 
OOMirOp.—A las nueve y media (sencíU 
l i a ) , ' ¡ ¡Arr iba , caballo !r.oro!! é Ideal Re-
cuelo.—A las cnce (doble). La sobrina del 
cura (dos actos). 
ZARZITEIJA.— r e cinco y media á do-^ 
y tres cuartos, programa monMnio de d . 
nenat^grafo: " S a ' a t n b ó " (ú l t imos d í a s ) . 
Butaca. 0.75.—Palcos eon cinco enua-
das, 4 pesetas.—Entrada- general, 0,25. , 
PRINCIPE ALFONSO.—Cinema de mo. 
da.—-De cinco y iredla á doce y media, 
• ecclones de cinerratftgrafo.—Todos los 
días sensacicnales estrenos. 
I M P R K X T A : PS/. I S. 
• 
CALLE 
¡PARA RITENOS IMPRR, 
P U E R T O R I C O E S C O C I D O 1 ^ , » ^ . ° ^ 
CRANO TCSTADO EN CAJAS DE 15)3 GRAMOS, á 63 C É N T I M O S <l0- Apartado 171. Madrid. 
- = = = = = = = C L . A S E M U E V A • ^ ^ 
4*50 P E S E T A S K I L O . • 1 0 1 G R A M O S . O ^ S . I ^ 1 1 - ^ A G R I E S 
A n un-ios eñ gener»!. es-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jnromeili-eKO. 50, pHmev^, 
F E S 
D E Pi? 
l i c a . 
pjes^ ooóhes, manes, camas, 
costados, muchos modelos, 
desde 1 pía. 25 céntimos. 
. ' Asadores y utensiidce de 
cocina, IT ¿ros, jaulas y 
ajuar (Le c^sa. Cnicamen-
fce Marín, l í plaza de He-
rrada res, 12'. esquina á 
Can Felipe NerL 
Orientaciones ó indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGiU-
C< )LAS. 
E! apr i tu l to r y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para uti l izar sus ventajas 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGIUCIXTOR DE DUEXAS (FALBNCU^ 
F R E C I O i iv3> 
De venta en el kiosco de E L DEBATI5 
• 
. • L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo eí 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensua;!, saliendo de Génova el 21, de Bareeiona el 25, de Málá- | 
ga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mó-
jico. Begréso de Veracruz el y dé Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de GI-
j ó n e l 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
«1 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 d© cada mes; para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
r i fe , Santa Cruz de la Palma> Puerto R k o Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, • Curacao, Puerto Cabello y L a G uayra. Se adnr te pasaje y carga 
eon trasbordo para Veracruz< Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cumaná , Carüpan •, Tr in idad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Redacción y Administración: Desengaño, 12. - MADRID 
í l I» TELÉFON3 385 SS S APARTADO 465 5S !S 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid Pta?. 
Pr vinoias . . » 
Portugal » 
Extranjero. . » 
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En ia coarta piarla 
Idem fii. plana enteca.. 
Idem id. medin pl.ina . . 
'í>e ii id caarto plana . 
Uen: Id. ortav,' plana''. 
línea 
Pes tas. 
Los prgos afíelantado». Cada anuncio satisfará 10 cé^Hraos do impuesto. So admiten 
s* «i esquelas hasta las tres da la madrugad*-jet t. pronta SS SS 
C A L L E F á T A R R D . 1 4 
^ ^ 7 1 S © © E 
til 
A V A L A l G U Z N A N 
gspe ¿3 ü's.'qoh d: Hsnlesl fl7i} is Y\im M\sm, Iwii is Sfia e, it •mi:% i i tm, i i Tzape Rsi y is fssíaSeii, 
«iráiái :«EspaSa, fin timiu ti (ámara de S. S. m IwXXi | Serví v&n. \ r m \ i i íiby.lria. \ M \ m i i IB Orai 
ÍÍ.ÍÍ.Í i t lalalrau, tODvecorads m ia faxA de lae ^ra .^ue, t u Kojs dei y.¡.o Mi.itar, y ««rías per IÍÍÜÍJ &e gmti. 
F A L U C Í Ó EI^ E L SEÑOR E l DÍA 4 U F E B R E R O 0 3 19.3 
R » I . R a 
Su viuda, aadre polí t ica, hermanaa, hermanos pol.'ticos, sobrinos, sobrin<?s potítioos, 
t íos polí t icos, primos, primos polí t icos y demAs parientes, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios. 
Las Misas que £e ce'ebren el día 4 en esta, corte, en las parroquias de San Jerdnteio el 
Real,;Santa María y.San Migue l ; en las iglesias de la E n c a r n a c i ó n , - Religiosas del Corpus 
Christi. (vulgo C&rbone.a ) y Pontificia de San Maguel; láa que ©©. d:gan hasta 'as nueve 
en San Manuel y San Benito ; las que tam/bién en ése d'a se celebren en Málaga en lag 
iglesias de San ¿uan i San Agus t ín , Santo Domango, Nuestra Señora del Carmen y los San-
tos Már t i r e s , : y en la parroquia de Churriana; las que se ce ehren en el mismo día en ios 
pueblos de Horcajo de la S i é n a y Piaué- .ar (Prov. dé M a d r w ) y en el Kospí tá! de Mo-
cotera. (Prov. de Sá lamán á ) , y las que se celebren duranto to le él año en Avi la , en \ i GSdEl 
Caridad de la Me.fíállá Mi:agrosai .sérifi- aplicadas ..¿or .él .ájm i de! finado, como ¿ s í m á s x o 
lo serán en esta corte el Manifiesto de los días 4 por la noche, dorante todo el año, en las 
Re'igiosftg Esclavas (Mar t ínez . Cempos. 1) , el Manifiesto de todos los terceros domingos de 
mes, en el Asilo de la Sant í?! ma Tr in idad; el Manifiesto "de los d-ias 3, durante todo oí 
año, en San •M-annel y San'Bendto, y el Manifiesto de las d í a s 4 en las Reí-glosas dedica-
das al culto dé 'a Eucarist ía^ en Guadalac'ara. . 
E l HeTorendfi-imo Se^or Nuncio A JO JWÜ o de Sn S n i lad los Muy R^vere^dos Sefioros Arznh'íiios y Reverendos So-
Vitjriii, Almería, Barcelona, Malaga, Hue¿ci, Cádiz y Midrid-ñoros Obispos de Sevilla, Zarageza» G.añadí, r-ión, Pam )lona 
AicaM, tienen concedidas indulgencias en la foima acoelumbrada (A l) 
' Trece viajes anuales, arrancando d 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena 
«uatro miércoles , ó sea: 7 Enero, 4 Fe 
34 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Sep 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Coló 
das de Mani'a cada cuatro martes, ó 
21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Ju 
5jre, 3 Noviembre. y 1 y 29 Diciembr 
iermedias que á la ida hasta Barce 
áiz , Lisboa, Santander y Liverpool. Ser 
ftos de la costa oriental do A f r k a de 
e Liverpool, y haciendo las escalas de 
y Valencia, para salir de Barcelona cada 
brero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
tiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
mbo> Singapore, l l o - I l o y Manila. Sali-
sea:" 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
1^ 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octa-
e para Singapore y demás escalas in-
iona, prosiguiendo el va je para Cá-
vicio por trasbordo para y de los puer-
la India, Java, Sumatra, China, Japón 
COMPAMA ANONIMV DOMÍCÍLÍADA EX BILBAO 
25.000.000 da 
n F" áéa fc> r s c a s ¡ 
VIZCAYA (Zuazo, Ludían^, Elolri&S v GuturribavV OVIEDO (T.a Manjora), 
M A D K i D j S K V I L L A (Ki Empalmo), CÁKTAGKXA"; « \ R C R L O \ t \ (Dadalona), 
MALAGA, CAGEKES (Aldoa-Moret) y LISBOA (rrafaria). 
A c i d o s y productos qafmlcos* 
a »9 
l i l X E A DE FERNANDO 
ti, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante' 
©1 4 y: de Cádiz el 7, para Tánger , iCasallanca, Ma?agán. Las Palmas, San-! 
fta Gruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-' 
dental de Afric^. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canaria^ y de la 
JPenínsula indicada en el viaje de ida. 
L I N E A BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Co-
r u ñ a el '18, de Vigo el 19̂  de Lisboa el 21 y de Cádiz e l 23, para Río Ja-
aeiro, Montevideo, y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires el 16, para Montevideo. Santos Río Janeiro, C a ñ a r a s , Lisboa,' 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y B i l bao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la Oompañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
eomo ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen tele-
gra f í a sin hilos. 
También se admite^ carga y se expiden pasajes para todo3 los puertos del 
aaundo, servidos por l íneas regulares. 
Fuperfosfatos do caí. 
Superfosfatos de huosoa. 
Ki t ra ío de sosa, 
fea les de potasa. 
Fnlfatc. do amoniacok 
Sultaío de sosa. 
uliceruias. 
Acido nítrico!. 
Acido sulffirícfT eorriortteL 
Acido sulfúrico an'.iiJro. 
Acido c lorhídr ico , 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a tod% cSase de 
cu l t i vos , a d e c u a d o s á todo& l o s t e r r e n a s » 
L - a t í o r a t o r t o s 
p a r a e l a n á l i s i s ¡Erratuito y comple to de l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a » 
c i ó n de los m e j o r e s a b o n o s . ( M A D 3 I O , VÍLLANUEVA, n ú m . 11.) 
* ) b ¿ * i * - i 7 i ^ i r t s imrt \ThAwmt*rk i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l e m -
O e r v l C l O a g r o n ó m i c o p i e o r a c i o n a l de l o s abonos . 
E x c m o . S r . D . L u i s O r a n d o a u i . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guia prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á lia de que se pueda determiaar cuá l os el abono 
conveniente. 
L e s pedidos deberán diri!;frse á MADIÍID, TíLLANÜEVA, 11, á al dem«cn¡9 s o c i a l 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a s G E 1 N C O 
L a « U n i ó n do D a m a s E s p a ñ o l a s » ha p u b l i c a d o e n tíh f o l l e t o l a e l o c u e n t í s i m a 
c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e i i n s i g n e o r a d o r D . J u a n V á z q u e z d o M e l l a ea l a 
•2* A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a . 
V * L a con fe renc i a ha s ido a m p l i a d a p o r s u a u t o r e n l a p a r t e r e f e r e n t e á l a T r i n i ' 
d a d y en la n o t a final y c i t a r e l a t i v a á i a p e r s o n a do F e r r e r G u a r d i a . 
i ' 1 Es te i n t e r e s a n t e f o l l e t o se h a l l a de ven ta en e l k i o s c o de E l DEB.VTl ( c a l l o d o A l c a -
lá , f r en te á l a i g l e s i a de Cala t ravas) ; e l p r e c i o es e l do 1,25 pesetas. 
BA,rO L A D I B E C C I O X D E (abogado). Goya, 2S5 Madrid. 
TODA. C l i A S E D E GARANTIAS.—Apoderasmentos generales y administración de fincas urbanas en 
Madrid. Sistema clarísimo y detallado de J'endiclón de cuentas, rompleaieuiodo por estados impresos. Per. 
eonai competente y práctico. Moderados derecbos de administración. Compra y venta en comisión de fincas 
rústicas en toda España y de casas y solares en Madrid. Hora.« de oficina, de nueve a doce, y de tres á siete. 
/ i ios propaganaiszas sociales 
Recomendattos el ú t i l í s imo libro int i tulado Par» fun-; 
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el; 
experimentado propagandista D. Juan PraTicisoo Co-1 
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero] 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de SCI Debate. 
Dentro do esta Sección publicarernos am uncios cuya ex tens ión no sea superior * 
SO palabras. Su precio es el de S c é n t i m o s por palabra. En esta-Sección t end rá ca-
bida la Bolsa del Trabajo, que será gratui ta para las demandas d® trabajo si los anun-
cios no son de má« de 10 palabras, pagajndo cada dos palabras que escedan de esto ¡ 
gRÚiüeio 3 céntimo», siempre que los mismo.o; Sntmrwadoís den personaLas'pnte la «M> F 
den de publicidad en esta Atlnisnistración. : V 
: L OOLTIS I ^ AGUA DE COR-1 S E Ñ O R I T A , ofrécese1 SESfORA," b"n«ae9 hnfnt* 
USd IcONTE es la mejor aguE ^ma de gobierno. 'Lisia de'mes, se ofrece compíftñi» 
IMAGENES, Pasos, B«- dé mefia r€Comexvdsda porlCorreos, postal 4SO, ¡6-dirección en casa católi-
lenes, campanas; P^anse ja g j ^ g ' ^ ^ j , , ^ ; jea. CostaHÜla Desampara* 
catálogos. Secundlno Ca-j [ I JOVEX empicado, ofré-;dos# S, bajo derecba. 
sas. Riera de San J u á n j á j ^ i ^ ^ « , an ,^1- - - ;* ,< :«se horas tarde «obra-i— : ^ 
13, segundo. Barcelona. OOldJ UcJ 1 1 3 3 3 1 0 , a o r , secretario. Lista. cé=, T R A B A J A R A cutí» 
P O 16 D O X J O S 
A X T O M O BALDON T I X P E S E T A S 
M i l t i 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
Dé 18< 
PARA .¡os ar t r í t icos re-
comendamos como infali-
ble e l AGUA DE COJfr 
CONTE. 
N E C E S I T A N f R A B A J O 
OFRJiCESE joven para 
cualquier clase de trabajo. 
Vieita'-oi'óíi, 8, por te r í a . 
M ADRILEÑA 
Cora mbié pronto y mejor que nlngün otro remedio 
todas las «nfarraedad»» dol estóiiia^o é iotestinus. 
pSslslr ntempre la tnarr» registrada. Venta: ea farma-
OSss y earquillo. 17. Madrid. 
RAFAEL BARRIOS 
Teléfono 123. — MADRID 
l a » M lafoie. 
JLJOS qne deseen poseer 
l a n u e v a o b r a do 
Gran fáhriea de orfebrería religiosa en bronce y metal blanco 
piale, do. Imágenes y crucifijos en talla y pasta de madera. So 
ejecuta toda cluse de trabajos en metí!. 
Depósito de lámparas Tántalo y Wotaa. 
ESTANISLAO D E GUIWEA 
Barquillo, 28. Tc'.éfc.o 3.498. MADRID 
Se remite catálogo Lustrad» A quien lo sollcfte. 
SE A L Q U I L A N h abita-
'Cáones á caballero, sin 
asistencia. Barbleri, 17, 8." 
AUTOMOVIL8 STAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
"arez de Baena, 5. 
i- . íSTITUTRIZ extranje-
ra> sabiendo francés, in-
glés y piano. Se desea. l u -
formuTán en esta Adml-
.listraoióu. 
4 . 
V e n t a «Ha M n d r l d t S Á T U R N I N Á G A 
SSes-uairsÍB£ú>9 Á8 ( C o n f i t e r í a ^ 
l l t n f c N b K V I C E N T E T E N A 
Fantasía sobre fa guerra europea, deben a p r e s a * i I m á g e n e s , A1 tares y toda clase de carpinter ía re-
aus pedidos duigiéndose al administrador de E L DK- ligiosa. Actividad demostrada en los múl t ip l eá en-
B A T E , ó al kiosco del mismo 2 P E S E T A S ' c u r 8 o s « debido al niiineroso é instruido personal. 
diario, y enviando su importe, 
con T15ávl>iTA CENTIMOS para el ccrüücaoo. J ^ V I C E N T F . T £ N A . e ^ t - ^ , V A L E N C I A 
! ' i n i i lCACIOX DK LA OF1CBXA DE T l tABAJO 
1)E LA M tCCIOX S O C I A L IM) i ' U L A lt". 
n i U C H . 4 » , Apastado 273.— It A R C E L O X A 
!i nmlItMM 
Doctor en Derecho, Llcenci-do en Filosofía y 
Letra» y Profesor c5 3 EsLu dios Superiores d e 
Deuslo ( B i i u a o í . — « • d i c i o r , notublemente aia. 
rócntafiawyUJI volumen de rilas de 400 . .syit-..»^, 
1 pcstias en rústica.—pnra los socios de la 
•Acción Social Popular' , " T>»3.S., dirigiéndose á 
la OUcln . ¿e Tia'-ajo (Druch. 49. Apartado 273. 
narcelonal. 
LOS que tienen ARE-
NILLAS s a n a r á n bebiendo 
el AGUA DE CORCONTE. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
ientadores, etc., «te. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación A pro. 
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
FAIJIUCA de campana? 
y relojes público» de los 
.lijost de Ignacio LiorOa 
Portal de Urblna, 2, Vi-
toria. 
M A R I X E L L I , dentista, 
precios econócíloes. Hor-
tale^a, 14. 
dula 27.939. quier cosa por comida, jo^ 
ven formal; sabe escrita» 
P R A C T I C A N T E Medid, i rio. K e f e r e n c i a s : céatu 
na, Cirugía, buena conduc- la S71. 
C O O í i y E . R A ; sabiendo 
reip 'oater la , . y doncella-, 
c í récense . Informes: Afya-
.a, 57 3.° 
CARPINTERO con ban-
co y hoiTamienta ofrécese 
trabajar jo rna l ; encarga-
ta, -.desea colocación. la-i 
formartin: Marqués Urqu!.¡ S E x O R A viuda, deso» 
jo, 40, bajo. ¡acompaüar seüora ó rAúo* 
ó cuidar de casa. Ta^bléB 
SEÑORITA mecanogra-; acep ta r ía por ter ía , pueí'. 
íista, desea colocación mo-: tiene UQ hijo mayor d« 
destá. JeBlts ffef.Vall'», 24., i edad. Hilar io Peñaftco, 3; 
principal. principal interior. 
OFRECESE señor i ta de-¡ OFRECESE para s-coitt* 
peudienta comercio, casa paña r señora 6 señorltaSi 
r íase de obra por admi-i iormal , educar niñoá ó Slerp©, 8, 
nis t ración, Madrid 6 fue-i a compañar señor i tas . San 
ra. Toledo, 96, Victoriano Andrés , 1 duplicado. 
Martínez. 
C O C I N E R A con infor . 
COSTURERA, sablead» 
modista, ofrécese á doinw 
cilio. Económica. Mora* 
MODISTA francesaj cor- mes, ofrécese. Morat ín . 33t t ín 33, 4.e 
ta, prepara, 4a lecciones cuarto, 
corte domicilíto. Albetrto' 
Aguilera. 12, l.» 
S K S O R A distinguíaü, 
P R O F E S O R A de fran-práctica en labores, dése*' 
cés. Lecciones á domicilio, colocarse. Inmejorables ¡a-
J O V E N estudiante, sin Honorarios módicos. Se- formes> Alcalá. 9, La PjjJ 
recursos,1 venido provin- rrano, 80, bajo, interior 
cias, desea secretarla par-; derecha. 
ticular ó inspección colé- « j»-**» 7 
g io . Ayudarse c á r r f r a J C A B A L L E R O desea co-
rlsién. 
C E N T R O P O P U L A I * 
CATOLICO D E L A Mf* 
Fuencarral, 22 portería, locación, por mouesta Qu© ^ c U L A D A . — R o y Fran* 
-¡se». Velarde, 12, segundo 5.—Hay ofertas da 
P R O F E S O R de canto iZ)1uierda. - - nftra (os 0ÜciM & 
tenor italianio, da Icecio-1 -
nes i cambTo de" hospe- E M P L E A D O Estado, ln- fn ie^e^L^^AfCQp ^ Q ^ t a ^ 
dale. Ra^ón: Administra-mejorables r e f e r e n c iaá tes y aprendices de tay : 
ción D E B A T E l i c i t a administraciones." ícero-
~ i 'Lista Correos, cédula nú-
P E I I S O N A formal, de re 15.498. 
confianza, desea cargo en i 
S A C E R D O T E gradua-l̂  
cou muena práctica, d», 
oHclna, sabiendo OonTabili-1 J O V E N , práctico cuidar 1 lecciones de primera y 8«" 
dad. Razón: Tahona de enfermos, ofrécese. Refe.'gunda easeñanza á dom^ 
I as Descalzas, 4, 4,* ln- rencflss inmejorables. Jar- cilio. Razón, Príaéipa» y 
vrior. ' 'dineS, 74 l . " izquierda. • IpriocipaL 
